




Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlich bayerischen 




KgJ. Hof- lIud Univcrsitiils-BlIchdrllckcrei von Dr. O. Wolf &, SOhn. 
A. 
Academische Oberbehörden. 
I. Rector Magniftcus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
Dr. WILHELM HEINRIOH RIEHL, (s. staatsw. Facultät.) 
TI. Academischer Senat. 
Reclor: Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL. 
P'I'orector: Dr. JOH. JULIUS WILHELM v. PLANOK. 
Senatoren: 
Dr. JOHANN FRIEDRICH 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER 
Dr. ALOYS von BRINZ 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT } 
(s. theologische Facultät). 
(s. juristische Facultät). 
Dr. JOSEPH von POEZL 
Dr. JOB. ALF. REN. v. BELFERIOH} 
Dr. WILH. F. K. v. HEOKER 1 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER $ 
Dr. WILHELM OHRIST 
Dr. MORIZ o.ARRIERE 
Dr. LUDWIG SEIDEL 
Dr. GUSTAV BAUER 
Secretariat. 
(s. staatswirtbschaftliche Facultät). 
(s. medicinische Facultät.) 
(s. philosopllisohe Faoultät). 
(s. philosophische Facultät). 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts.Rath, Uaximiliansstrasse 5/3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, Schillerstrasse 10/3. 
GREGOR HORNSTEINt Functionäl', Thel'esienstl'asse 63/3 1. 
JAKOB PAEHR, Functionäl', Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, ScheIlingstl'asse 12/2 1. 
Substitut: LEONHAHD KAMMERLOHER, Filsel'bl'äugässchen 3/3. 




der Unhrersität und des Herzog"lieh Georgianischen 
Priestel'hauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. WIIJHELM HEINRICH RIEHL. 
Mitglieder: 
Dr. ALOYS von BRINZ (s. juristische Facultät), 
Dr. JOSEPH von POEZL (s. juristische u. staatswirthscl1aftl. Facultät), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirthschaftl. Facultät), 
Dr. KONRAD MAURER (s. juristische Facultät), . 
Dr. V ALENTIN THALHOFER Director des Oolleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspector. 
FRIEDRIOH MAX. BERNARD, Briennerstrasse 48/1 rw. 
Hausmeister. 
JQS. EICHINGER, Universitäts-Gebäude. 
Universitäts- und Priesterltaus-Fonds-Administration. 
Agentie München, zugleich Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Oontroleur, Schwabing Nr. 52. 
Administration Landshut. 
MIOH. DEURINGER, Administrator; 
ein Überschreiber, drei Schutzförster, ein Amtsdiener . 
. Administration Ingolstadt mit Aichaeh. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Oollegien, 
welche mit dem Hectorate und 'Senate oder mit den 
Facu1täten iln Verbindung stehen. 
1. Decanate: 
Deaan der tkeologisalten Faaultät: 
Dr. PETER SOlIEGG. 
Deaan der Jurislisclten Faaultät: 
Dr. ALOYS von BRINZ. 
Decan der staatswirtltsakaftliclten Faaultät: 
Dr. JOSEb' von POEZL. 
Deaan de1' meilicinisclten Facultät: 
Dr. ]'RA.NZ OHRISTOPH von ROTHMUND. 
Decane der pkilosophiscaen Facultät: 
I. Section: Dr. KARL ADOLF OORNELIUS. 
Ir. Section: Dr. LUDWIG RA.DLKOFER. . 
11. H01lOrarie1t-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. WILHELM HEINRICH .RIERL. 
Mitgliede?' : 
Dr. ALOYS SOHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. CONRAD MAURER (s. jurist. Facultät). 
Dr. J. A. R. von HELFE:RICH (s. staatsw. Facultät). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD (s. medicin. Facultät). 
Dr. PIDLIPP von JOLLY (s. philos. Facultät). 





Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Facultät), 
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Mitglieder: 
Dr. ALOIS SOHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. jurist. Facultät) .. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL (s. staatsw. Facultät). 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT {(s h'losoph Facultät) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL \. pI. • 
. IV. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. VALENTIN THAl;JHOFER, Director (s. theolog. Facultät). 
Dr. ANDREAS SOHMID, Subregens. 
V. Spruckcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER (s. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen FacuItät. 
Secretär: 
Dr. RUPERT NEUmERL. 
VI. Medicinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BrSOHOFF (s. medicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. WILH. FRIEDRIOH KARL von HECKER (s. modiein. Dr. J. NEP. von NUSSBAUM l 
Dr. HEINRIOH RANKE Facultät). 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, aussel'ord. Beis. 
Suppleanten: 
Dr. KARL POSSELT ~ 
Dl'. JULIUS KOLLMANN (s. medicin. Facultät). 




VII. Prlifu1l.9$COmmission für dfJ,S tentamen phgsicum 
im J. 18711)74. 
Vorsitzender: 
Der Deoan der medioin. Faoultät Dr. FRANZ CHRIST. v. ROTHMUND. 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLLY ~ 
Dr. JAKOB VOLHARD (s. philos. Faoultät). 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD 
g~: ~!Rt·lo~~H. von BISOHOF]' J (s. medicin. Faoultät). 
VIII. Prüfu1lgscommis8ion für die med. Approbationsprüfung 
im J. 18711/7.1. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. TH. L. WILH. von BISOHOFF 
Dr. EARL VOlT 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdocent: Dr. LUDWIG MA YER 
Dr. AUGUST ROTHMUND 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. WILH. FR. KARL v. HECKER 
Privatdocent: Dr. JOSEF AMANN 
Dr . .MAX von PETTENKOFER 
(s. medicin. Facultät.) 
IX. Commi'ssion tür die pnarmaceutisclle .Approbatz·o11S-
Prüfung im J. 18711/74. 
1) Naoh der neuen Prüfungsordnung : 
Vorsitzender: 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. AUGUST VOGEL, 
Dr L A. BUCHNER und Apotheker Dr. K. ßEDALL. 
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2) Nach der älteren Prüfungsordnung: 
Vorstand: 
Der Decan der medicin. Facultät Dr. FRANZ OHRIST. v. ROTHMUND. 
Examinatoren: 
Dr._ FRANZ von KOBELL 
Stellvertretend: Dr. JAKOB VOLHARD 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. philos. Facultät). 
Dr. PHILIPP von JOLL Y 
Dr. LUDWIG RADLKOFER . 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER (s. medicin. Fltcultät). 
X. Philologis.c1tes Seminar. 
Dr. KARL HALM, II. Vorstand (s. philos. Facultät). Dr. LEONH. SPENGEL, I.! 
Dr. WILH. OHRIST, III. 
Xl. Mathemittisch-pltysikaliscltes Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, I. ~ 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, II. Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
Dr. GUST. BAUER, III. . . 
XII. HitJtori.yckes Semi1Utr. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT 
(s. philosoph. Facultät). 
XIII. Homiletz'scltes Seminar. 
Vor8tand: Dr. VAL. THALHOFER (s. theol. Facultät). 
A.ssistent: Dr. ANDREAS SOHMID, Subregens im Oolleg. Georgianum. 
0. 
Facultäten. 
1. Tluwlogi.yclte Faculttlt. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. Ö •. Prof. der Kirchengeschichte, Vor-
stand der k. Akademieo der Wissenschaften und Generalconservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Stiftspropst , lebenslänglicher 
Reichsrath der Krone Bayern, Grosscomthur des Oivilverdienstordens der 
bayer. Krone, Oomthur des k. -bayer. Verdienst-Ordens vom h1. Michael I., 
Ritter des k. preuss. rothen Adlerordens II. 01. mit dem Sterne, Mitglied 
des Oapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber 
des Ehrenkl'euzes des Ludwigs-Ordens, _ Oommandeur I. 01. mit dem Or-
denssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz 1., Oommandeur des Kaiser!. 
mexican. Guadeloupe-Ol'dens. . . 
Dr. VALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, bischöfl. geistlicher Rath Director aes 
Geol'gianums und Vorstand des homiletischen Seminars. ' 
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. Dr. ALOYS SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter 1. OIasse 
des Verdienst· Ordens vom hI. Michael. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der neutestamentlichen Exe-
gese, erzbischöfl. geistl. Rath. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Pl'ofessor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte... . 
Dr. JOHANN B. WIRTHMULLER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der historischen Neben-
fächer der Theologie, der Dogmengeschichte mit Symbolik, Patrologie, 
christlichen Archäologie und Literaturgeschichte, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPE BAOH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philo-
sophischen Disciplinen, insbesondere der Religionsphilosophie. 
Dr. JOSEPH SOHOENFELDER, ausserordentlicher Professor, Predi-
ger an der kgI. Hofkirche zu St. Michael. 
11. Juristisclte Facultät. 
Ur. HIER. v. BAYER, k. Geheimer Rath und 0. ö. Professor des ge-
meinen und bayer. Oivilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wis-
senschaften, Grosscomthur des Verdienstordens der bayer. Krone, Oomthur 
des Verdienstordens v.om hl. Michael I. und des Ordens Papst Gregor des 
Grossen , Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, In-
haber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK, o. Ö. Professor des Ol'i· 
minalrechts und Oriminalprozesses, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. ~OSEPH von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Reichsrath der Krone Bayern, OomthUl' des Verdienstor-
dens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. PAUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landreohts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der !c. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Ma,xi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst und des Verdienstordens vom 
111. Michael I. 
Dr. ALOYS von BRINZ, o. ö. Professor des römischen Oivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des k. k. österreichischen 
Ordens der eisernen Krone Ur. Olasse. 
Dr. KONRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'dens 
vom hl. Michael I., Oomthur des norweg. St. Olaf-Ordens, auswärtiges 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. Oi-
vilprozesses und des franz. Oivilrechts und Prozesses. 
. Dr. AUGUST GEYER, o. Ö. Professor des Oriminalrechtes und Ori-
minalprozesses, Inhaber des Verdienstkreuzes für die Jahre 1870 und 1871, 
corresp. Mitglied der spanischen Academia de jurisprudencia y legislacion. 
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Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö.Professordes röm. Civilrechts. 
Dr. HERMANN von SICHERER, o. Ö. Professor des deutschen 
Rechts, und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRANZ v. HOLTZENDORFF o. ö. Professor des Criminalrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Nichtcombattanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen 
Löwenordens , Commandeur des türkischen Medschidje-Ordens, Ehrenmit-
glied des jnridisch-staatswirthschaftlichen Doctorencollegiums der Universi-
tät Wien, der Vereine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamten, 
des Vereins für Verbreitung griechischer Sprachstudien in Athen, der phi-
lologischen Gesellschaft zu Oonstantinopel, auswärtiges Mitglied der k. 
Academie der Wissenschaften zu Brüsse! und der Gesellschaft für Künste 
und Wissenschaften zu Utrecht, corresp. Mitglied' der Academie des sciences 
morales et politiques zu Paris, des r. Instituto Lombardo zu Mailand, der 
rechtswissenschaftlichen Academie zu Madrid, der national association for 
the promotion of social science und der American socia! science associa-
tion, der Howard association in London, der association de legislation com-
paree zu Paris, der N ew-York prison. association, Mitglied des völkerrecht-
lichen Instituts zu Gent, des ständigen Ausschusses des internationalen 
Gefängnisscongresses und anderer gelehrten Vereine. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
Dr. KARL BIRKMEYER, Privatdocent. 
111. Staatswirthsehaftliche Facultät. 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, CODservator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ol'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten sowie mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
der französ. Ehrenlegion \lnd des k. ~reuss. rothen Adler-Ordens IV. Kl. 
Dr. JOSEPH von POZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft (s. 
jurist. Facultät). 
Dr. JOHANN ALPHONS RENATUS von HELFERICH, o. Ö. Pro-
fessor der Nationalökonomie und l!'inanzwissenschaft, k. hannov. Hofrath, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. Guelphen-
ordens IV. 01. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der da-
mit verbundenen Wissensohaften, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der Oulturgeschichte 
und Statistik, Ritter des k. Verdienstordens vom· heil. Michael I. und des 
k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der EncY,'clopädie der 
Forstwissenscbaften, des Forstrechts und der Forstpolizei , Rltter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael 1. 
Dr. G EORG MA YR, ausserord. Professor, Ministerialrath im k. Staats-
ministerium des Innern und Vorstand des k. statistischen Bureau, Ritter 
des k. russischen St. Stanislaus-Ordens II. OIasse und des k. russischen 
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St. Annen-Ordens Ii. Classe, sowie des k. ital. Mauritius- und Lazarus-
Or~~n~, corresJ.?. Mitglie4 d~r statistisohen Gesellschaft in Paris und der 
soolete hUmaDl!lIJre et sOlentdi~ue de Sud-Oue~t ~e la. Franoe in Bordeaux, 
Ehren-AkademIker der olymplschen Akadelllle In VlCenza Mitglied der 
permanenten Commission des mternationalen statistischen C~ngresses. 
IV. Medicint'sclte Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimer Rath, o. Ö. Pro-
fess~r der alli?emeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k.Aka-
demle der WIssenschaften, Oomthur des k.bayer. Verdienstordens vom 
heil. Miohael I., Comthur des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
k. grieeh. Erlöserordens, Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen, 
Ritter des Ludwig~ordens. 
Dr. FRANZ XA V. Ritter von GmTL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und 
der medie. Klinik, Oberarzt der ersten medie. Abtheilung am städtischen 
Krankenhause I/I., ordentl. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Grosscom-
thur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil. Miohael, Corn-
ihur des Ol'dens Franz Josephs v:on Oesterreich, Isabella der Katholisohen 
und des grieeh. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens n. 
Cl., des k. preuss. Kronol'dens m. Classe mit rothem Kreuze auf weissem 
Felde und am Erinnerungsbande, des grossh. hessisohen Ludwigsordens 
I. 01., des estensisohen Adlerordens und Officier des niederI. Ordens der ! 
Eichenkrone , oorresp. Mitglied der moldauisch. naturforsohenden Gesell-
schaft zu Jassy und der medioinischen Gesellsohaft zu Athen, Ehrenmit-
glied der Gesellsohaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesell-
schaft der Aerzte zu Wien und Hambur~, des Vereines deutsoher Aerzte 
und Naturforscher zu Paris, der medicimsch-physikalischen Gesel1schaftzu 
Würzburg, des Vereines badischer Aerzte zur Förderung der Staatsar~nei­
kunde, auswärtiges Mitglied der niederrbeinisohen Gesellschaft für" Natur-
forschung und Medicin in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTOPH von ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
Cbirurgie und chirurgischen Klinik Geheimer Rath, Obermedicinalrath, 
ord. Mitglied des Obermedioinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bay:er. Krone, Oornthur des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des 
k. b. Militär-Verdienst-Ordens. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der Zoologie 
und vergleichenden Anatomie, Oonservator derzool.-zoot. und vergleichend. 
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität, Mitglied des Oa~i­
tels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des Verd.-
Ord. der bayer. Krone des Verdienstordens vorn hl. Michael I. und des 
k. schwedischen Nordst~rnol'dens, Oomthur des kais. brasil. Rosenordeus, 
Ritter des kaiserl. russ Ordens des hl. Stanislaus II. 01. mit Stern und 
des k. italien. St. Mau;itius- und Lazarus-Ordens, Mitg~ied der Akademie 
der Wissensohaften zu München, Berlin '. L?ndon, Pal'lB '. St .. ~etersburg, 
Stockholm Turin und Wien und EhrenmItglIed der k. Umversltat Mosoau. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, o. Ö. Profess~r der 
menschlichen Anatomie und Physiologie, Oonservator der anatomlschen 
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Anstalt, Vorstand des Medicinal-OomlM, ordentl. Mitglied des Obermedicinal-
Ausschusses, ordentl. und correspond. Mitglied der k. Akademien der 
Wissenschaften zu München, Wien, Berlin, Si. Petersburg und der Royal 
Society of London, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael I., des 
hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen und des k. russischen St. Anna-
Ordens TI. Olasse. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Poli-
klinik, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. und des k. preuse. 
Kronordens IV.Olltsse mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinner-
ungsband, Mitglied der kais. Leopold.-Oarol. deutschen Academie der N atur-
forscher, des Vereins für Förderung der Staatsarzneikunde im Groesher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rotterdam. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. Ö. Professor der Pharmacie, 
Conservator des pharmace~tischen Instituts, ol'dentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, ausserord. Mitglied des Obermedicinalausschusses 
und ausserord. Beisitzer des Medicinal-Oomite, Ritter I. Olasse des Ver-
dienstordens vom hl. Michael. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, Ober-
medicinalrath , Oonservator des chemischen Laboratorlums für Hygiene, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. Vor-
sitzender des k. Obermedicinalausschusses, Vorstand der k. Leib-· und 
Hofapotheke, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Maximi-
liansordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom heil. 
Michael I., des k. würtemb. Friedrichs-Ordens und des k. schwedischen 
Nordsternordens, Oomthur des k. sächsischen Albrechts-Ordens H. Olasse, 
Oommandeur des kaiser!. brasil. Ordens der Rose, Ehrenmitglied der 
medicinischen Facultät der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt 
München. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von REOKER, k. Hofrath, o. ö. Pro-
fessor der Geburtshi1f'e, Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt 
und der geburtshilflichen Poliklinik, ordentl. Mitglied des Obermedicinal-
ausschusses, ord. Beisitzer des Med.-Oomite, Ritter des Verdienst-Ordens 
der bayer. Krone und des Verdienstordens vom 111. Michael I., Ehrenmit-
glied der geburtshilflichen Gesellschaft in London. 
Dr. LUDWIG von BUHL, o. Ö. Professor der allgern. Pathologie und 
pathol. Anatomie, funct. Pl'osectol', aussel'ordentliches Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und vom heil. Michael 1. und des k. sächs. Albrechtsordens , Ritter I 01. 
des Haus-Ordens von Albrecht dem Bären, corresp. Mitglied der k. k. Ge-
sellschaft der Aerzte in Wien, ausserord. Mitglied des Vereins deutscher 
Aerzte in Paris, Mitglied der medic.-chirurg. Gesellschaft zu Edinburg. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurgie und 
Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. :A.bthei-
Jung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer des Med.-Oomite, 
Generalstabsal'zt a la Suite, Ritter des Ordens Papst Gregor des Grossen 
und des Ordens Franz r. Königs beider Sicilien , Ritter des Verdienstor-
ilens vom heil. Michael I. und des k. k. österr. Ordens der eisernen Krone 
TIr. Klasse, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone und des spani-
schen Ordens Karls IH., Oomthur des bayerisclien Militär-Verdienstordens 
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und Ritter des eisernen Kreuzes, corresp. Mitglied der gynäkologischen 
Gesellschaft zu Boston. 
Dr. AUGUST n,OTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des österr. Franz-
Josephs-Ordens, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik. 
D:r. K.ARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Oonservator der 
physiologischen Sammlung des Staats, ordentl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter I 01. des Verdienstordens vom hI. Michael. 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, o. ö. Professor der speciellen Pathologie 
und Therapie, sowie der medicinischen Klinik, Director des allgemeinen 
städtischen Krankenhauses I/I, Ritter 1. Olasse des Verdienstordens vom 
hl. Michael und des Militärvel'dienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes 
n. Olasse am weissen Bande, Ritter des Oivil- Verdienstordens der 
bayer. Krone. 
Dr. BERNHARD GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, Ir. Direktor der Kreisirrenanstalt von Oberbayeru, 
ord. Mitglied des Obel'medicinal-Äusschusses. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. JULIUS KOLLMANN, ausserordentl. Professor, Suppleant des 
Medicinalcomite, Ritter des eisernen Kreuzes H. Olasse am weissen Bande, 
Ritter I. Olasse des bayer. Militär-Verdienstordens. 
Dr. NIOOLA US RUEDINGER, ausserord. Professor, Adjunkt und 
Prosector der anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft 
del' Aerzte in Wien, Ritter des eisernen Kreuzes II. Olasse am weissen 
Bande und Ritter I. Olasse des bayerischen Militär-Verdienstordens. 
Dr. OTTO BOLLINGER, ausserord. Professor, Professor an der 
Oentralthierarzneischule. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Ritter des 
St. Michael-Ordens. . 
Dr. JOS. BUORNER, Prof. honor., Ritter des k. preuss. Kronordens 
IV. OIasse mit rothem Kreuze auf weis sem Felde am Erinnerungsbando 
und des k. württemb. OIga-Ordens, Inhaber des Erinnerungszeioliens für 
Oivilärzte 1866, des Erinnerungszeichens für 1870/71, des Denkzeichel!s 
für Nichtcombattanten und des k. sächsisohen Erinnerungskreuzes für dIe 
Jahre 1870/71. 
Dr. GUIDO KOOH, Prof. honor., Hofzahnarzt, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael 1, des k. preuss. rothen Adler-Ordens Ur. Olasse 
und des k. preuas. Kronordens IV. Olasse mit l'othem Kreuze auf weissem 
Felde am Erinnerungsbande. . 
Dr. AUGUST RAUNER, Prof. honor., Director des Kinderspitals, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I. 
Dr. ALOIS 1vIARTIN, Professor honor., Medicinah'ath und k. Bezirks-
und Stadtgerichtsarzt für München links oer Isar. 
Dr. HEINRIOH RANKE, Prof. honor., Ordentl. Beisitzer des Med.· 
Oomite, Ritter des k. preuss. Kl'onordens IV. 01. mit rothem Kreuze auf· 
weisselll Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Verdienstkreuzes für 
die Jahre 1870/71 ,Mitglied des k. Oollege of Surgeoua von England und 
der kg!. medicinisch-chirurgischen Gesellschaft von London . 
. Dr. DOMINIOUS H01mR,Privatdocent, Professor an der Oentral· 
V cterinärschnle. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, I?rivatdocent, Medicinalrath. 
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Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent, k. b. Hofstabsarzt, Ritter 
des k. preuss. Kronordens IV. 01. mit rothem Kreuze auf weissem Felde. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent, Ritter des österr. Franz-Joseph-
Ordens. 
. Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor in der philosophischen 
Facultät. 
Dr. LUDWIG RUPPRECHT, Privatdocent, Oberstabsarzt I. Olasse 
a la suit~ Ritter des Militär-Verdienstordens I. Classe und des eisernen 
Kreuzes Ir. Olasse am weissen Bande. 
Dr. OARL POSSELT, Privatdocent, Suppleant des Medicinalcomite, 
Oberarzt der Abtheilung für Haut- und syphilitische Krankheiten 'am 
städtischen Krankenhause I. d. r. 
Dr. M. JOSEPH OERTEL, Privatdocent, Suppleant des k. Medicinal-
Oomite, corresp. Mitglied des Vereins für Natur- u. Heilkunde in Dresden. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent, Ritter II. Olasse des Sicilian. 
Ordens Franz I. und des k. b. Militär- Verdienstordens H. Classe} des k. 
preuss. Kronordens IV. Cl., Oberarzt der chirurgischen AbtheiJung des 
städtischen Krankenhauses rechts der Isar. 
Dr. HERMANN von BOEOK, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH BAUER, Privatdocent. 
Dr. PIDLIPP SCHEOH, Privatdocent. 
Dr. FRANZ SCHWENINGER, Privatdocent. 
Dr. JOSEF FORSTER, Privatdocent, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für 1870/71 und Ritter H. 01. des k. b. Militär-Verdienstordens. 
V. Phz'losopklsclte Facultät. 
Dr. }j'RANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, Oonservator 
des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Secretär der mathematisch-physicalischen OIQ.sse 
derselben, Mitglied der kais. Leopoldinisch-Oarolinischen Akademie, corresp. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, ebenso der 
mineralogischen und anderer gelehrten Gesellschaften zu Wien, Dresden, 
Leipzig, Jena, Göttingen, Frankfurt a. M., Mannheim, Erlangen, Nürn berg, Re-
gensburg, Moskau, Petersburg, Athen; Ritter des Verdienstordens der ,oayer. 
Krone, Oomthur des Verdienstordens vom heil. Michael I" Inhaber des 
Ehrenkreuzes des Ludwigsordens,Ritter des grossherzogl. hess. Ludwigs-
Ordens r. 01. und des Maximilians-Ordens, Oommandeur des k. belgischen 
Leopold-Ordens, der kais. russischen Orden des hl. Stanislaus H. Olasse 
und der hl. Anna H. Olasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, r. Vor-
stand des philol. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Neapel und Göttingen , Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
und des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTA.V von JÜLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Oouservator des ph:ysikalisch-metronomischen Instituts 
des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, I. Vorstand 
des mathem.-physik. Seminars, ordentl. Mitglied der k. A.kademie der 
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":is~enschaft~n , Oorrespo,ndent der k. Societät der Wissenschaften in 
Gottmgen, RItter des VerdIenstordens der bayerischen Krone, des Verdienst-
O:dens vom h. Michael J. und des grossh. badischen Ordens vom Zähringer 
Lowen. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHluTL.· (s. staatsw. Facultät.) 
. Dr. HUBERT ~EOKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mit-gh~d d~r k. AkademIe der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hatl. MIchael I. 
:pr. JOHANN MIOHAEL von SÖLTL, k. geh. Haus- und Staats~ 
ArchIvar" geh. Hofrath, o. ö. Professor der Geschichte, Ritter des Verdienst-
Ordens d.er bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
. J?r. JOlIANN von ~AMONT,. o. ö. Professor der Astronomie, orden tl. 
MItglIed der k. AkademIe der WIssenschaften und der k. b. Commission 
für ~ie europ. Gradmessung, Oonservator der k. Sternwarte, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, des Maximilians-Ordens für Wissen-
schaft und Kunst, des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des Ordens 
Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät.) 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst .. 
Ordens vom hl. Michael I. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. Ö. Professor der Mathematik, Oon-
servator der math.,:,physik. Sammlung des Staates, II. Vorstand des math.-
phys. Seminars, oraentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und 
der k. b. Commission für die europ. Gradmessung, Oorrespondent der k. 
Societät der Wissenschaften zu Göttingen und der k. Akademie der 
Wissenschaften in Berlin, Mitglied und Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael I. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik, Oon-
servator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften in Petersburg, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. JAOOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirk1. Mitglied der Ir. dänisclien Altert~ums-Gese~Ischa!'t. 
Dr. KARL von HALM, o. ö. Professor der cIasslschen PhilologIe, 
H. Vorstand des philologischen Seminal;s, Director der k. Hof- und Staats-
Bibliothek, ordentl. Mitglied der k. ba!er. Akademie der Wissenschaften, 
corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und St. 
Petersburg, '"Ritter des Civilvel'dienstordens der bayer. Krone und des 
Verdienstordens vom hei1. Michael I. 
Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte, Director des histor. Seminars, kgl. Geheimer 
Rath, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär 
der histor. Classe derselben, corresp. Mitgli~d der k. ;Akademie der. Wis~en­
schaften in Berlin und der k. k. AkadelDle der WIssenschaften lD WIen, 
auswärtiges Mitglied der k. Societät der Wissenschaften in Göttingen und der 
Gesellsc~afp für ältere de~tsche Ge.schich~~fo~schung zu Frankfurt uD;d Bel'lin, 
EhrenmltglIed des Verems für sIebenburgIsche Landeskunde, RItter des 
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"Verdienstordens der bayer. Krone, Mitglied des Capitels des Maximilians 
Ordens für Wissenschaft und Kunst und Ritter des li:. preuss. rothen Adler-
Ordens IV. Classe und des k. brasilianischen Rosenordens. 
Dr. KARL von PHANTL, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenßchaften, z. Z. Secretär der philos.-philolog. 
Olasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Oivil-
Verdienstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin .. und der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. FRANZ von LOHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literatur-
geschichte und Länder- und Völkerkunde, Director des k. allgern. Heichs-
Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, AssociE~ der 
k. belg. Akad. der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin , der 
maatschappy der nederlandsche Letterkunde zu Leyden und der historisch 
genootschap gevestigt te Utrecht, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. 
Krone, Comthur des Verdienstordens vom hl. Michael 1., Commandeur des 
k. belgischen Leopoldsordens, Ritter des grossherz. oldenburg. Haus- und 
Verdienstordens 1. CL, des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone 
und des k. preussischen Kronordens I!. Cl., Offizier der französischen 
Ehrenlegion. 
Dr. WILHELM OHRIST, o. Ö. Professor der classischen Philologie, 
Oonservator des Antiquariums, ur. Vorstand des philolog. Seminars, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, correspond. Mitglied des 
archäolog. Instituts zu Rom, Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft 
in Constantinopel, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. LUDWIG RADLKOFEH, o. ö. Professor der Botanik, Oonservator 
am k. botanischen Garten und Herbarium, Ritter I. Cl. des Verdienst-
Ordens vom h1. Michael. 
Dr. OONHAD BURSI.A.N, o. ö. Professor der classisohen Philologie, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissensohaften, der k. sächsi-
schen Gesellschaft der Wissenschaften, des archäologischen Instituts zli 
Rom und der archäologischen Gesellschaft zu Moskau,· Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. MORITZ CAHRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte, Secretär bei der k. Akademie der bildenden Künste, 
lUtter des Verdienstordens vom hI. Michael I. 
Dr. HEINRIOH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und Numis-
matile, Conservator des k. Münz-Oabinets und der Vasensammlung König 
Ludwigs I., Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1., des k. belg. 
Leopold-Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens, 
ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften und des 
archäolog. Instituts in Rom, corresp. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften in Berlin, St. Petersburg, Arezzo, Oortona,Savignanoeto., Assbcie 
der k. belg. Akademie der· Wiss,enschaften zu Brüssel. '. . " ., 
, Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, . 
Oonservatol' der paläontologischen Sam,mlung des Staates· und ausserordentl. 
Mitglied der k. Akademie derWissel)schaften. ' 
Dr. MARTI~ HAtJG, o. ö. Professor des Sanscrit und derverglei.' 
chenden SprachWlssenschaft, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
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sc~aften, Ehrenmit~lied .~es. k. Ins~itut~ für die Sprachen-, Länder- und 
VolkerkuIl:de von NiederlandlSch-Iudlen m Haag und der asiatischen Ge-
sellschaft m Bombay, correspond. Mitglied der k. Societät der Wissen-
schaften zu Göttingen und der asiatischen Gesellschaft von Beno'alen zu 
Calcutta, ordentl. Mit~lied der deutschen morgenländischen Gesell~chaft. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. Ö. Professor der Mathematik, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
. Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agricultur-Chemie, Oon-
servator des Laboratoriums für Agricultur-Ohemie und ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. MIOHAEL BERNA YS, o. ö. Professor für neuere Sprachen und 
Literatur. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, ausserord.Professor, I. Conservator 
des k b. Nationalmuseums, Mitglied der Societe fmngaise d'arcMologie 
pour la conservation des monuments und des Vereins für Alterthumskunde 
der Rheinlande. 
Dr. JAOOB VOLHARD, ausserord. Professor, Adjunct am pflanzen-
p_~ysiologischen Institute, ausserordentliches Mitglied der k .. ,Akademie der 
Wissenschaften. 
Dr. JOHANNES RAN~E, ausserordentlicher Professor. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Oonservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ausserord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Prof. honor., k. Ob erb ergrath , Leiter der 
geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern und orden tI. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der geolog. 
ReichsanstaIt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom hI. Michael I. 
Dr. JOSEf'H LAUTH, Prof. honor., ausserord. Mitglied der le. Alm-
demie der Wissenschaften, Oonservator der aegyptologischen Sammlung, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. AUGUST KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor der Ge-
schichte an der p()lytechnischen Hochschule dnhier, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetile und 
Kunstgeschichte an der polytechn. Hochschule dahier, A~sistent am leg!. 
Münz-Oabinet, corresp. Mitglied des archäolog. Instituts m Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOKINGER, Prof. honor., Reichsarchivs-Assessor, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, R~tter des k. württemb. 
Friedriclis-Ordens, Ritter der französischen EhrenlegIOn. 
Dr. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. 
Dr. HERMANN ETHE,. Privatdocent. 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdocent. . 
Dr. RUDOLF von WILLEMOES-SUHM, Prlvatdocent. 
Dr. ADOLF ENGLER Privatdocent, Custos der k. botan. Anstalten. 
Dr. THEODOR HEIGEL, Privatdocent, Reichsarchivs-Secretti.r. 
Dr. LUDWIG GRAFF, Privatdocent. . 
Lector: 






Dr. JOS. ANT. MESSMER, Offieiator und Benefieiat (s. phi!. Facult). 
Dr. JOSEPH BAOH, Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Facultät). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
1 . .Arcltiv. 
Dr. OARL von PRANTL, Vorstand (s. philos. Facultät). 
11. Bibliotltek. 
(Universität.) 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Facultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbibliothekar, Amalienstr. 25/1 rüekw. 
FRillDRICH J.JEUCHS, funet. Se:riptor, Amalienstrasse 46/2. 
IGNAZ OBERNDORFER, Copist, Sehellingsstrasse 30m/S. 
MATHIAS SOHUSTER, OffiClant, Einsehütt 4/3. 
Drei Diener. 
111. Beisin.fJeriamem. 
(Sonnenstrasse N r. 17.) 
Vorstand: 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät, z. Z. Geheimrath 
Dr. FRANZ OHRISTOPH von ROTHMUND. 
Assistent: 
Dr. LUDWIG BECKER. 
Ab zu haltende Ourse. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: medicinische Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentl. Professor: Droguenlehre 
mit pharmaceutischen Uebungen. 
Dr. WILH. FRillDR. KARL von HECKER, ordentl. Professor: 
geburtshilf:l.iche,Poliklinik. ' 
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Dr. LUDWIG von BUHL, ordentl. Professor: a) pathologische Histo-
logie b) Sectionscurs nnd über physikalische Diagnostik. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ordentl. Professor: augenärztliche Poli-
klinik. 
Dr. KARL VOlT, ordentl. Professor: chemische Analysen von Krank-
heitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arzneiwirkungen. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentI. Professor: mikrosko-
pischer Curs für normale Gewebelehre. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentl. Professor: Physik in ihrer 
Anwendung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. HEINRICH' RANKE, Prof. honor.: Ueber Arzneimittelwirkungen, 
pädiatrische ambulatorische und Poliklinik. 
Dr. JULIUS KOLLMANN, ansserord. Prof.: topographische Anatomie. 
Dr. JACOB VOL:H.A.RD, ausserord: Professor in der philos. Faculät: 
Prakt. Uebungen im chem. Laboratorium des physiolog. Iristituts. 
Dr. K.A.RL POSSELT, Privatdocent: Verband- undinstrumentenlehre. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent: Gynaekologische Klinik. 
Dr. MAX JOSEPH OERTEL, Privatdocent: Laryngo-rhinoscopischer 
CUl'sus. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent: chirurgische Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. PIt'!Jsiklllisclte 1//1zd mathematisclte ~amrnlltnlJ' . 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
KARL BERBERICH, Diener, Amalienstrasse 43/1. 
V. PlutrmaCelttisc!tes Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
MAX BUCHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Cltemiscltes Laboratorium für H'!Jgz'ene. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. M.A.X von PETTEN~.OFER, Vo:stand (s. medicinische Facultät). 
Dl'. GUSTA. V WOLFFHUGEL, ASSIstent. . 
Ein Diener. 
VII. Plt'!Jsiologische 8arnmlu1lIJ· 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, Vorstand (s. med. Fa!.) 
2* 
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VIII. Laboratorium für Ägriculturc/lemz·e. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophisohe Facultät). 
Ein Diener. 
IX. Mineralogisclle Sammlung. 
(Universität. ) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Faoultät). 
Dr. LUDWIG FRISOHMANN, II. Oonservator. 
Ein Diener. 
X. CMrurgisclte Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medic. Faollltät). 
Ein Diener. 
Xl. Opllthalmolo.qisc1les Cabinet. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, Vorstand (s. medioin. Faoultät). 
U:qbesetzt. 
XII. Teeltnologische Sarmnlllng. 
(Universität). 
X.III. IÜtpferstich- unrl Gemätde-Sammlu1t.q. 
(Uni vel'sität. ) 
Unbesetzt. 
XIV. JfJünzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Universität. ) 
Unbesetzt. 
XV. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVI. Zoologisc/le Sammlltll.9' 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. med. Facultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVII. Botanisci,e Sammlung_ 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. OARL WILR. NAEGELI, CODservator (s. philis. Facultät). 
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Dr. LUDWIq, RADLKOFER, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Oustos (s. philos. FacuItät). 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XVIII. Botaniscltes Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator (s. philosoph. Facultät). 
MAX WESTERMAIER, Assistent. 
XIX. Medicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. LUDWIG BECKER, Assistent. 
XX. Geblu·tsMlfliclte Poliklinik 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HECKER, Vorstand (s. medic. Facultät). 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterl'ichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. JOSEPH LAUTH, Conservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. philos. Facultät). 
GEORG BUMÜLLER, funct. Oonsel'vator. 
11. 8ternwarte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. v. LAMONT, Consol'vatol' (s. philos. Facultät). 
J OH. OHRISTOPH FELDKIRCHNER , Gehilfe. 
111. Cltemz'scltes Labm'atorlum des l~öni!Jl. General-
C01l,servatort'ums. 
(Arcisstrasse. ) 
Consel'vator: zur Zeit erledigt. 
0:. LEONHARDT, Präparator. 
DAIGELE, Diener. 
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IV. Matltematisc!l-phJj.Yikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Conservator (s. philos. li'acultät). 
Ein Diener. 
V. P h ysikalisch-metronomisc!ws Institul. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Conservator (s. philos. Facultät). 
"VI. Mineralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ v. K0BELL, t. Conservator (s. philos. Faoultät). 
Dr. LUDWIG FRISOHMANN, H. Oonservator. 
Ein Diener. 
"VII. Geognostische S(tmmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL v. SOHAFHÄUTL, Conservator (s. staatswirthschaftl. 
Facultät). 
Dl'. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanisc!ler Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. KARL WILHELM NAEGELI, Oonservator (s. philos. Faoultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philos. Faoultät). 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunct (s. philos. Faoultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos (s. philos. Facultät). 
FERDINAND STILL, Assistent am pflanzenphysiologischen Institut. 
MAX KOLB, Gal'teninspector. 
IX. P/lanzenphy.Yiologi.whes Institut. 
Dr. K. W. NAEGELI, Conservatol' (s. philosoph. Facultät). 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunkt (s. philosoph. Facultät). 
FERDINAND STILL, Assistent. 
x. Zoologiscll-zootomisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SrEBOLD, Conservator (s. medicin. Facultät). 
Dr. JOSEPH KRIEOHBAUMER, I. Adjunct. 
Dl'. MAX GEMMINGER, U. Adjunct. 
Dl'. ADAM KURN, Präparator. 
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XL Verglezchend- anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. OARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät). 
Dr. WILL, Präparator. 
XII. Palaeontologisc!te Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dr. EARL ALFRED ZITTEL, Oonservator (s. philos. Facultät). 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
Dr. TlIEOD.LUDW. WILH. von,BlSOHOFF, OODservator (s. med. Fac.). 
Dr. LUDWIG von BUHL, funet. Universitäts-Prosector (s. med. Fac.). 
Dr. NIOOLA.US RÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunot und Proseotor 
(s. med. Faoultät). 
GEORG BLANALT, Assistent. 
JOHANN WELKER, Hausmeister und Anatomiediener. 
XIV. Pltgs;,ologz'sches Institut und pll!Jsiol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse. ) 
Dr. EARL VOlT, Oonservator (s. med. Facultät). 
Dl'. JOS. FORSTER, Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
XV. Städtiscltes J(rankenhaus l/J. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dl'.HUGO von ZIEMS SEN, Director! 
Dr. FR. XAV. von GIETL, Kliniker 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. EARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Proseotor. 
( (a. medioiD. Faculiät.) 
XV J. 1(reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR KARL von HEOKER, Director (s. med. Fac.). 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
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XV 11. Opltt/talmolo!JiscltB I(linik. . 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dr. A. ROTHMUND jun., Vorstand. 
Dr. A. BERGER, Assistent. 
XVIII. I(reis-lrrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. GUDDEN, Director (s. med. Facultät.) 
Dr. BANDORF, Assistent. 
XIX. Ethno!Jrapltisc/te Sammt~tn!J' 
(Galleriegebäude im Rofgarten.) 
Dr. MORIZ 'W AGNER, Conservator (s. philos. Facultät.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. . 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrel', Bayerstr. 2. 
KA.H.L WALTHER, "Max-Josephstr. 1/0 l'W. 
WILHELM SCHULZE, " alte Pferdstr. 2/0. 
KAHL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangeliörige. 
JOlIANN PETER HUIMER, Univ.-Buchhündler, Theatinerstl'. 15/1. 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k. Hof- U. Univ.-Buchdl'uckerei, DuItplatz 12. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Univ.-Buchbindel', FÜl'stenstl'. 3/1. 
PAUL BOPF, Univel'sitäts-Instrumentenmachel', !osephspitalg. 2/0. 
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Namen der Herren Professoren und Docenten in alphabetischer 
Ordnung. 
Dr. A.mann, Joseph, Privatdocent 
" Ba c h, J oseph, ord. Prof. , 
" Bau er, Gustav, ord. Professor 
" Bau er, .J oseph, Privatdocent 
" v. Ba y e 1', Hieron., ord. Prof 
" Beokers, Hubart, .ord. Prof.· 
" Berchtold, Jos., ol:d. Frof •• 
" Be r n a y s, ~fich., ord. Prof. • 
" Bi!' km () yar, Kad, Privatdocent . 
" v. Bis choff, Th. L. W., ord. Prof. 
" v. B 0 e 0 k, Hermann ,Prhatdocent • 
" Bolgiano, Karl Theod.; ord. Prof. , 
" B 011 i n ger, Otto, aussorord. Prof, 
" B l' a t tl er, Willlelm, Privatdocent 
" v, Brinz, Alois, ord. Prof. .. 
" Brunn, Heinrich, ord. Prof. ' • 
" Buohner, Jos., Prof. honol' •. 
" Buohno1', Ludw. A.ndr., ord,' Prof •. 
" v, Buhl, Ludw., ord. Prof. 
" Bursian, Conl'ad, ord. Prof. 
" Ca l' ri e l' e, MOl'iz, ord. Prof. 
" 0 h l' ist, Wilhelm, ord. Prof. • 
" Co l' n e 1 i u s, Kar! .Adolf; ord. Prof. 
" v. D ö II i n ger, Ignatius, ord. Prof. 
" Eng 1 e l' .Adolf, Privatdocent 
" Eth6, Hel'mann, PI'iYtltdocent 
" Forster, Jos., Privatdocent 
" I" l' aas, Karl, ord. Prof. ' . 
" Friedl'ich, Job" ord. Prof,. . 
'" Frohschammer, Jak., ord. Prof .. 
Gehant, Joh. Bnpt., Lector 
" Geyer, .August, ord. Prof. . • • 




Städt. Krankenhaus I. Is. 
Ottostrasse 6/3. 
Residenzstrasse 21/3., 
Obere Gartenstr. 61/2 , 




v. d. Tannstrasse 3/2. 
Bal·erstr. 12/1. 
v. d. Tannstrasse 10/3 








Obere Gal'tenstrasse 16c. 
v. d. Tannstrnsse l1/l. 
Elisenstrasse 5/0. 
Gabelsbcl'gerstr. 17/1 1. 
Karlet!'. 40a/0. 
Schwabingerlandstt .. 13/0. 
v. d. Tannstrasse 11/3. 
Schellingstl'l1sse 49/3. 
Josephspitalgasso 101/~ /1. 
Sonnenstl'asse 23/3. 
.Arcisstrasse 26/1. 
Dr. v. Gietl, Franz Xav., ord. Prof. 
" GI' aff, Ludwig, Privatdocent 
" Gudden, Bernh., ord. Prof. 
" Gümbel, Wilh., Prof. honor 
" v. Hai m, Karl, ord. Prof. 
11 Hau g, Martin, ord. Prof. 
" Ha un er, Aug., Prof. honol'. 
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" v. Hecker, Wilh. Friedr. Kad, ord. Prof. 
11 He i gel, Theodor, Privatdocent • 
" v. Helferich, Joh. Alphons Renatus, ord. Prof. 
" v. He s s 1i n g, Theodor, aussel'ord. Prof. • 
" Hof er, Dominik, Privatdocent 
11 Hofmann, Konrad, ord. Prof. 
" v. Holtzendorff, Franz, ord. Prof. 
11 Huber, Joh. Nep., ord. Prof •• 
" v. J 0 11 y; J. Ph. Guat., ord. Prof. 
" Kluckhohn, Aug., Prof. honor. 
" v. K 0 bell, Franz, ord. Prof. • 
" Koch, Guido, Prof. honor. 
" Kollmann, Julius, ausserord. Prof. 
" Kr an z, Anten, Prof. honor. 
" v. Lamont, Joh., ord. Prof. • 
" Lauth, Jos., Prof. honor. 
" v. L ö her, Franz, ord. Prof. 
" Martin, Alois, Prof. honor. 
" Maurer, Conr., ord. Prof. 
" Mayer, Ludwig, Privatdocent 
11 M a y r, Georg, ausserord. Prof. 
" Me s sm er, J oseph Anton, ausserord. Prof. 
" Nägeli, Karl Wilhelm, ord. Prof. 
" Narr, Friedl'ich, Privatdocent . 
" v. Nussbaum, Joh. Nep., ord. Prof. 
" 0 e l' tel, Max J os., Privatdocent 
" v. Pettenkofer, lIfax, ord. Prof. • 
" v. Planck, Joh. Jul. Wilhelm, ord. Prof. 
" v. P ö z 1, J os., ord. Prof. • 
" Posselt, Karl, Privatdocent 
11 v. Prantl, Kad, ord. Prof. 
" Radlkofel', Ludw., ord. Prof. 
" Ranke, Heinr., Prof. honor. • 
" Ranke, Joh., ausserord Prof .. 
" Reber, Franz, Prof. honor. • 
" Riehl, Wilh. Heinrioh, ord. Prof. • 
" v. Ringseis, Joh. Nep., ord. Professor 
" Rockinger, Ludw., Prof. honor. 
" R 0 th, Kar! Friedr., ord. Prof. 
" v. Roth, Paul, ord. Prof. • 
" Ro thm un d, Aug., ord. Prof. • • 
" v. Rothmund, Franz Christ., ord. Prof. 
" Rüdinger, Nikolaus, ausserord. Prof. 
" Ruppreoht, Ludw., Privatdooent • 
" v. SohafhäutI, Karl EmU, ord. Prof. 
" Sc he 0 h, Philipp, Privatdooent 
" Sohegg, Peter, ord. Prof. 









• Wurzerstrasse 10/1. 
Aroisstrasse 8/3. 
• Sendlingerthorplu.tz 3/1. 
SchelIingstrasse 49/1. 
Veterinilrstrasse 5/1. 
• Hessstrasse 14/1. 
• TürIcenstrasse 53/2. 
Ludwigstrasse 27/2. 
• Hessstrasse 6/3. 
Karlstrasse 49/2. 
Odeonsplatz 2/2. 
• Kar1strasse 2/2. 
Sendlingerlandatrasse 21/2. 
K. Sternw. in Bogenh. 
• Blumenstrasae 27a/3. 
Schwabingerlandatl'. 9/0. 
Prannerstrasse 15/2. 
• Schellingstrasae 23/1. 
Fürstenstrasse 19/2. 
• TÜl'kenstrasse 64/1. 
• Ludwigstr. 14J2 III. Aufg. 
• Augustenstrasse 8/1. 
• Jägerstrasse 6/2 1. 
städt. Krankenhaus 1./1. 
Sovnenstrasse 8/0. 
• K. Residenz. 
Barerstrasse 36a/lI. 
Obere Gartenstrasse 1. 
Aroostrasso 3/2 I. 
Obere Gartenstrassso 7. 
Sonnenstrasse 7/1 1. 
Sophienstrasse 3/2. 
• Briennerstl'asse 25/2. 
Königinstl'asse 2/3. 
Obere Gartenstl'asse 1u/0. 
Theatinerstl'asse 17/2. 
• Sohellingstrasse 47/1. 




• Aroostrasse 7/2. 
Karlsplatz 30/1. 
AItheimereok 20/2 rückw. 
Schwanthlllerstrasse 80/1. 
Untere Gartenstr. 15/2. 
v. d. Tannstrasse 8/2. 
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Dr. S ohönf'elder, Cajetan, ausserord. Prof. 
" Schweninger, Franz, Privatdooent 
" Sei d e l, Ludw. Phil, ord. Prof. 
" Seit z, Franz, ord. Prof. • 
" Seuffert, E. Aug., ord. Prof. • 
" v. Sioherer, Bermann, ord. Prof •. 
" v. Siebold, Kar! Theodor, ord. Prof. 
" Silbernngl, Isidor, ord. Prof. 
" v. Söltl, Joh. Mich., ord. Prof. 
" Spilngel, Leonhal'd, ord. Prof. 
" Thalhofer, Valentin, ord. Prof. 
I! V 0 gel) August, ord. Prof. 
" V 0 it, Karl, ord. Prof. • • 
" V 0 I h ar d, J acoh, aussord. Prof. 
" Waagen, Wilhelm, Privatdooent 
" Wecklein, Nikolaus, Pl'ivatdoo. 
" v. Willemoes- Suhm, Pl'ivatdocent 
" Wil'thmüller, Joh. B., ord. Prof. 
" Wolfsteiner, JOB., Privatdocent • 
" v. Ziemssen, Bugo· . 
" Z i t tel, Kar! Alfred, ord. Prof. 
• Neuhausergasse 52/1. 
• Landwehrstrasse 22/2. 




• Karlstrasse 11/1. 





• Briennerstrasse 34/2. 
Briennerstrasse 33/0. 
• Augustenstrasse 5/2. 
• Amalienstrasse 70/3. 
Beurlaubt. 
• Königinstr. 18/1. 
• . Kal'lsplatz 30/3. 
• städt. Krankenhaus 1.JI. 
Briennerstrasse 35/2. 
Verzeichniss der Studirenden. 
Namen. Heimath Wohnung. Studium. 
A. 








Ammon v., Ludwig 
Andessner, Georg 
Aranizky, Const. Stef. 












'iAl'etin Fl'hl'. v., earl Haidenbul'g 
,Arnold, Clemens l\1ünchen 
'Assimakopulos Dr., M. Kalomae 
::A uer, Anton RegensbUl'g 
Auer, Joseph AltmühldOJ'f 




,Baader, Narziss GeltendOl'f 
,Bacharaeh, l\lax Ostel'berg 
\13äJ', Ludwig Münohen 
'Büssler, J oh, :l\Iichael Obel'lindaoh 
WÜl'tembel'g v. d. Tannstl'. 24/1 Philosoph. 
Bayern Schellingstl'. 39b/1 1. JUl'isp1'. 
Pr. Hohenz.-Sigm. Thel'esienstl'. 10 Philo1og. 
Bayern Schl'ammel'g. 9/2. Jurisp1'. 
" N euhausel'st. 14/2 Philosoph. 
" WUl'zel'stl', 4/3 Jurispr. 
" Schellingstl'. ,19/3 Philosoph, 
" Jitgel'strasse 15/1 1'. Philolog. 
" Landwehrstl'. 25/2 r. Natul'w. 
"Geol'gianum Theolog. 
Serbien WUl'zerstl'. 16/0 Camor. 
Bayern Theatinel'str. 7/2 Jurispr. 
" Salvators tl' 11/1 Philosoph. 
" Residenzstr. 24/3 Jurispl'. 
Griechenland Schwanthalel'str. 16/2 Medioin. 
Bayern Sohellingstr. 44/0 r Phnl'nmc. 
» Jitgerstrasse 3 Philosoph. 
" 
Hel'l'llstl'. 33/3 Philolog. 
Bl'iennerstl'. 31/2 1'. Philosoph. 
Bayern Fl'auenstr. 2/0 rw. Philosoph. 
» Josephspitstl'. 6/2 I'W. MatllOm. 
» Tl1el'esienstl'. 56/1 Medicin. 
" Türkenstl', 50/1 Philolog. 
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lVamen. Hei'fnath. Woltnung. Studium. 
Bäumler, Georg Mich. Kohlberg Bayern Amalienstr.77/21'w.rr. Mathemat. 
Baist, Gottfried Ulfa Grossll. Hessen O. Gartenstl'. 15/0 Philolog. 
Balz, Theodor Alzenau Bayern Sc!lwabln(, Slegc8str. 2311 Mathemat. 
Bardascb, Josef Sttmislaus Gal.-Oestel'l'. Thel'esienstr. 6a/0 Natul'w. 
Buronnel', Alois Mittenwuld Bayern Geol'gianum Theolog. 
Bastian, Kar!. Landuu i. Pflz. " WUTzerstr. 11/1 Jurispr. 
Baudrexl, Edmund Donauwörth " Glockenbach 6d/1l. Medicin. 
Bauer, Alois Mittich " Spitalstrasse 1/3 Medicin. 
Bauer, Heinrich Weilheim " Kal'lstr. 18d/4 Chemie. 
Bauer, Hubel't Grönenbach' " Gabelsbel'gel'str. 25/0 Phal'mac. 
Bauer, Ludwig BaYl'euth " Amalienstr. 68/0 Philolog. 
Bauernfeind, August Schwabach " Einlass 1/3 Jurispl'. 
Baumeister, Donatus Hausen Württembel'g TÜl'kenstr. 46/3 Jurispl'. 
Baumgaertner, Ferd. IlIel'tissen Bayern SchiIlel'str. 8/11. Medicin. 
Baumgärtner, Richal'd Illertissen " Amalienstr. 39/2 Judspr. 
Bnur, Carl Augsbul'g " Türkenstr. 48/1 Philolog. 
Bnur, Franz Sales SpUck "Georgianum Theolog. 
Beohtel, Jakob Gross-Bocltonheim "Adulbertstl'. 3d/2 JUl'ispl'. 
Beoker, Franz Wilh. Nordhausen Sachsen-Pr. Theatinerstr. 41/2 Chemie. 
Beer, Josef Pittersbel'g Bayern Amalienstr. 41/2 Realien 
Behr, Fr. Gottfl'ied Genderkengen "Geo1'gianum Theolog. 
B~hr, Ladisluus Paks Ungarn Louisenstl'. 48/1 Philosoph. 
Behl'ing, Wilh. l!Jlbing PI'.-Prcussen Theresienstl'. 7/0 Hist. 
BehringeI', Wilhelm Untel'-GiinzbUl'g Bayern Sendlingert.ho1'gl'. 6/3 JUl'ispr. 
Belli, Ludwig Frankfurt alM. lIes~on N. Pr. l\Iiillerstr. 3/3 Ohemie. 
Bel'ger, Frunz Xaver Landahut Bnyern Türkenstr. 42/2 I. IIfatbemat. 
Bernatz, Johannes München " i. Landwohl'Str. 7/31. Nuturw. 
Bm'nlmrd, l1'riedriob Donauwöl'th "Geol'gianum Theolog. 
Bernhal'~, Kar! MaRsenhausen " Augustenstr. 6/1 Chemie. 
BOl'npointnel', Josef Müncben " Son'nenstr. 3/1 Philosoph. 
Besnard V., Carl Zweibrücken " Amalienstr. 35/1 Jurisp1'. 
Beste, Kar! Buer PI'. Westfalen l\Iittel'el'stl'. 3/3 lIfedicin. 
Betz, Kal'l Kleinphilippsreuth Bayern Schellingstl'. 39/3 Mlühemnt. 
Bichlmayr, .Anton Ostel'wnl'ngnu " Tegel'llseel'str. 2/2 Medicin. 
Bieri, Eduard Entlebuch Sclnveiz Adalbertstr. 15/0 JUl'ispl' .. 
Bieringer, Edun1;d Mainbul'g Bayern Herrnst1'. 28a/2 Jurispl'. 
Billingel', Otto Abensberg " Landwehl'str. 25/1 Medicin. 
Binder, Otto Knrlstadt " Maximilianstr. 23/4 Ohemie. 
Bino, Ludwig München " Pl't\llnersstl'. 14/1 Medicin. 
Birlmer, Josef Soheppach " Adalbertstr. 15/3 JUl'ispr. 
Blannlt, Karl Pirmnsens " ä. Landwehrstr. 6/01'. Medicin. 
Blawtlczynski, AUl'el Kalisch R. Polen BUl'ggasse 13/3 Medicin. 
Blindhammel', Marinus Götting Bayern. Georginnum Theologie. 
Boohendalil, Adolph Kiel Sohlcswig-Pr. Amalienstr. 42/2 Philosoph. 
Bock, ·Ludwig Robm·j Cambm'g Saohsen-M. Knöbelstr. 5/0 1'. Jurispr. 
Bocldel', J. Fl'iedl'ioh Villmnl' Nassuu-Pr. Klenzestr. 24/2 1. Medioin. 
Booole, P . .Alb. Ambro~ BUl'g]lagel . Bttyern Knl'melite1'str. 1/1. Mathemat. 
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Namen. lIeimath.· Wohnung. Studium 
Bögler, Friedrich Neuburg a. D. 
Bogendoel'fer, G. L. Ansbach 
Bondjoukian, Jacob Tokat 
Bonnenberg, Emil Köln 
Bonnet, Robert Augsburg 
Boshart, Wilhelm Gal'misch 
Bothe, Paul Rogasen 
Braun, Georg Stiessberg 
Braun, Carl Augsburg 
Braun, .A.lois München 
Braunmühl v., .A.nton München 
Braunsbel'ger, Otto .A.ugsbul'g 
Breitling, Joh. Bapt. Bökl 
Brell, Josef Mindelheim 
BrendeI, Leo Lemberg 
Brenner,' Justin Eslarn 
BrockmülIer, Karl Solingen. 
Brommer, Max Di11ingen 
Brückner, Max Ausbach 
Brunner, Adam Zwiesel 
Brunner, Fl'anz Ingolstadt 
Bl'unner, Friedrich Aal'au 
Bl'unnel', Joseph München 
Buchel', Joseph Eurishofen 
Bucherer, Karl Emil Basel 
Buchheit, J ohannes Nünschweilel' 
Buchholz Heinrich Hof 
Buchner Heinrich München 
Buchner, Ludwig " 
Bueclte, Johann Bettmaringen 
Büdel, J ohann München 
Bühler, Georg Chu!' 
Bürgel, Heinrich München 
Büttner, Georg Püchitz 
Buhl, Ludwig München 
BulHon, Gl'afv., Julius Kempten 
Burgi,' Georg Passau 
Burgi, Max Passau 
Burri, Johann Luzern 
Butzengeiger, Math. Dingolfing 
Byschl, Max Garmisch 
c. 






Bayern Schwanthalerstr. 21/0 Medicin. 
" Klenzestr. 18/3 1. Philosoph. 
Türkei Veterinärstr. 1/0 JUl'ispr. 
Rheinpreussen Gabeisbergerstr. 69/3 Jurispr. 
Bayern Sonnenstr. 25/2. Medicin. 
" Amalienstr. 80/2 r. Jurispr. 
Pr. Posen .A.dalbertstr. 13/2 Pharmac. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Theresienstr. 2/0 1. Jurispr. 
" ThaI 13/3 Medicin. 
" Karlsstr. 42/2 Philosoph. 
"Georgianum. Theolog. 
" Karlstr. 6/0 rw. Philosoph. 
"Georgianum. Theolog. 
Oesterl'eich Schwanthalerstr. 7/1 Medicin. 
Bayern Rindel'markt 6/4 Philosoph. 
Rheinpreussen Müllerstl'. 46c/1 Medicin 
Bayern A.dalbertstl'. 15{0 rw. Phal'm. 
" Hel'l'nstrasse 5/0 Philolog. 
" v. d. Tannstr. 30/4 Philolog. 
" Herrnstl'asse 28/3 Medicin. 
Schweiz Schellingstr. 40/1 Jurispr. 
Bayern Dienersstr. 9/1 Chemie. 
" Marsstrasse 6/3 r. Philosoph. 
Schweiz Schommerstr. 18a/2 Philosoph. 
Bayern Adelgundenstr. 25/2 Philosoph. 
" Briennerstr. 52/1 Philolog. 
" Herzogspitalg. 9{2 Phal'mac. 
" Ludwigstr. 5/1 Philosoph. 
Baden Glockenstr. 7/3 Medicin. 
Bayern Frauenstr. 1 % 1. Medicin. 
Schweiz .A.dalbertstr.15{1l. rw. Philosoph. 
Bayern N. Pferdstr. 4/2 3 • .A.. Philolog. 
" .A.I theimereck20/02 • .A. Mathem 
" Landwehrstr. 2/2. Philosoph. 
" Gabelsbel'gerstr. 54/2 Philosoph. 
" i. Landwehrstr. 16/31'. Medicin. 
" A.llg. Krankenhaus. Medicin. 
Schweiz .A.dalbel'tstr. 15,0 Jurispr. 
Bayern A.malienstr. 45/1 r. Medicin. 
" Dacbauel'str: 11/2 1. Philosoph. 
Griechenland Blumenstr. 26/0 Medicin. 
Bayern Blumenstr. 16/1. Pharmac. 
Griechenland .A.malienstr. 64/3 1. Philosoph. 
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Daft'nel', Max Bayreuth 
Daig, Heinrich Bamberg 
DaU' A.rmi v., Geol'g Klettham 
DaUmayer, Joseph München 
Decker, Friedrich Ansbach 
Decrignis, Joseph Neubul'g afD. 
Deller, Johann Nep. Donauwöl·th 
Demetriades, Konst. Thasos 
Demlel', Got.tlieb Nürnbel'g 
Demmel, Peter Hösaker 
Denk, Joseph München 
Deppert, August " 
Deschauer, Cornelius Straubing 
Deyrer, Joseph Neuburg a. D. 
Dicknether, Fl'anz X. Höchstiidt a. D. 
Dieniinger Franz Reinhal'dshausen 
Dietl, Eduard Vohenstl'auss 
Dietrich, Wilhelm Donauwörth 
Dietsch, Woldemar Rothenbul'g a. T. 
Dietz v., Ludwig München 
Dillis, Georg München 
Dimitriades, Kalliopios Porobitza 
Dirr, Max Feldkirchen 
Ditterich, Karl PetersgmÜlld 
Dittmar, Georg Selbitz 
Doldi, Max Mickhausen 
Donop, Johann Neunbm'g v. W. 
Doser, Joh. Bapt. Pfronten-Halden 
Doss, Joseph Vohenstrauss 
Dostler, Kar! Weiden 
Drossbach, Jos. Gust. Bäumenheim 
DUll, Chr . .A,ug. Ed. Eicbstiidt 
DUrnhofer, Georg J. Siegenhofen 
DUmür, Albert München 
Duft'ner Ernst Bruchsal 
Duhr, Jacob Heinr. Kaisersesch 
Du Moulin, Graf K. H. Berolzheim 
Durst, J osef Schwäb. Gmünd 
'\FRumänien Promenadestr. 5/2 Pharmac. 
Bayem Findlingstr. 5/21. A. Jurispr. 
Bayern Schellingstr. 40/2 Jurispr. 
" Ludwigstr. 14/0 3. E. Mathem. 
" Rosenthai 2/2 Medicin. 
" ThaI 73/1 Naturw. 
" Tül'ltenstl'. 74/2 Mathem. 
" Theresienstr. 14/2 1'. Phal'mac. 
"Georgianum Theologie. 
Türkei Mal'sstl'. 38/2 Medicin. 
Bayem Briennel'stl'. 5/1 1. Philologie. 
" Weinstr. 8/4 r. Philolog. 
" i.Nymphenbgst1'.16/1. Theolog. 
" Kar lstl'asse 16/3 l\Iedicin. 
" TÜl'kenstr 41/1 Philolog. 
" Jägerstl'. 5/4 Jurispl'. 
" Louisenstr. 24/0 Mathemnt. 
" Amalienstr. 50/2 Jurispr. 
" Türkenstr. 14/2 Jurispr. 
" Dultstl·. 2/3 1. Medicin. 
" Krankenhaus 1'. d. I. Medicill. 
" Amalienstr. 92/0 Phal'mac. 
" Karlsstl'. 42/3 JUl'ispl'. 
Gl'iechellid. v. d. Tannstl·. 9/3 Philolog. 
Bn.yel'n Theatinel'str. 52/11. Medicin. 
" Amalienstl'. 71/0 rw. Philolog. 
" WU1'zel'stl'. 18/2 Jurispl'. 
" Gebärhaus Medicin. 
" Müllel'stl'. 47/1 Philosopll. 
" Hofgartenstl'. 3/1 Philosoph. 
" KnöbeIstl'. 5/4 Pharmac. 
" Thel'esienstr. 19/3 Jurispr. 
" Sophienstl'. 5b/3 rw. Naturw. 
" Ludwigsstr. 3/1 rw. Mathemat. 
" Pl'annersstr. 11/0 Philolog. 
" Augustenstl'. 13/4 Medicill. 
Baden TÜl'kenstr. 2/1 r. Jurispl'. 
Rhcinpl'eUBRen Schellingsstl·. 13/2 Jnrispr. 
Bayern Ludwigsstr. 10/3 Jurispl'. 




Heimath. Wohnung. Studium. 
E. 
Eberl, Max München 
Eberlein, Fritz München 
Eberth, Carl Amberg 
Echerer, Max München 
Eder, Franz Hartkirchen a. 
Eder, Johann ilerching 
Eder, Johann Grafling 
Eder, l'tlax Perlesreuth 
Ederer, Josef Waldmünchen 
Egger, Edmund Passau 
Eggerdinger, Alois Egglkofen 
Eggerth, Max München 
Egglhuber, Alois Hasam 
Eheberg, Karl München 
Ehrlich, Franz Landshut 
Eisen, Emst Nürnberg 
Elliott, Al'thul' Philadelphia 
Eltestel', Ernst Dobritsch 
Emmel, J onas Triel' 
Emmerich, Rudolf Speier 
Emrich, Hermann Kusel 
Endl, Sebastian Obing 
Engerer, Karl Rothenbul'g 
Enzensbel'ger, Michael Schwabmünchen 
Epple, Joseph Wem ding 
Engelmayer, Plazidufl Dachau 
Erhard, Julius ~[ünchen 
El'hardt, J ohann Pfreimd 
Erliug, K. Heinl'. Lud. Fl'enz 
Eschwig, Anton Pless 
Estinger, Georg München 
F. 
Faehr, Johann 



















Bayern Nymphenb.-Str. 20/1 Jurispr. 
" Gabelsbergerstr. 70/1 Philosoph. 
" Rindermarkt 12/2 1. Pharmac. 
" Rochstr. 4/0 Medicin. 
lnn "Dachauerstr. 59/1 Medicin. 
" Theklastr. 1/4 Philolog. 
" Spitalstl', 1/3 Medicin. 
" Adalbertatl'. 18/2 Philosoph. 
" Rosenthai 12/a Philosoph. 
" Schwanthalel'str. 16/1 Pharmac. 
" Türkenstr. 28/2 Naturw. 
" Maximilianstr. 22/4 Philosoph. 
" Adalbertstr. 15/1 r. JUl'iapr. 
" Schellingstl'. 49/2 1. Philosoph. 
" ThaI 42/3 1. Phi~olog. 
v. d. Tannatr. 24/1 Jurlspr. 
Amel:lka Dultplatz 16/1 Philolog. 
Schlesien Pr. Ma.'!:imilianstl'. 21/2 Jul'ispr. 
Rheinpl'eussen Schellingstr. 390,/3 r. Staatsw~ 
Bayern Mathildenstr. 6/3 r. Medicin. 
" ä. Landwehrstl'. 10/2 Medicin. 
"Geol'gianum Theolog. 
Heunstr. 35}2 Phal'mac. BaY~l'n TÜl'kenkaaerne Philosoph. 
" Neuhauserstr. 3/3 Philosoph. 
)) Herrnstr. BOb/B Medicin. 
Müllerstl'asse 44/2 Medicin. 
:: v, d. Tannstr. 23/4 Philosoph. 
Anhalt Adalbertstr. 1/1 Philolog. 
Bayern Müllerstl'ass.e 51/0 Medicin. 
" Kal'lsplatz 22/2 Philosoph. 
Bayern Mal'sstr. 10/2 
Estland Schellingstr. 52/1 
r.ippe Theresienstr. 9/2 
Bayern Amalienstr. 71/0 
Sachsen-Weim. Zweibrückenhof 1 
Bayern Müllerstr. 51/1 r. 
" Maximilianstl'. 40/2 
" Maxilinnstl'. 34/2 













Namen. Heimatlt. Wohnung. Studlum. 
Fellermeyer, Heinrioh Ingolstadt 
Fenzl, Felix: Denkenreuth 
Ferber, Herrmann Herborn 
Ferobel, Johann Mühldorf 
Ferohl, Hans Partenkirchen 
Fetow, Iwan Ismail 
Finele, Philipp Pyrbaum 
Fink, Hermann Winnenden 
Fink, Josef Oberreute 
Fisoher, Aegid Abensberg 
Fischer, Emil Kempten 
Fisoher, Ernst Münohen 
Fisohl, Franz Xav. Ellingen 
Fixle, Fridolin Hainhofen 
Fleisohmann, Wilhelm Münohen 
Fleissner, Max: Donauwörth 
Flessa, Ferdinand Münohen 
Flessa, Karl " 
Flossmann, Theodor " 
Foohs, Anton Göllheim 
Fraas, Karl Münohen 
Friiilkel, Max J assy 
Franck, Johann Bendol'f 
Francke, Kuno Flensburg 
Frank, Joseph Pilsen 
Franz, Ehrenfl'. Albr. Nürnberg 
Freusberg, Friedrioh Arnsberg 
Frey, Joh. B. Nio. Obel'föhring 
Friedrich, Franz Münohen 
Friedrich, Carl Listen 
Frischmann, Alexand. Münohen 
Frobenius, Wilhelm Ansbach 
FrommeI, Alfred Augsburg 
Fl'uhmann, Ernst Münohen 
Fuohs, Adam Amberg 
Bayern Sendlingerstl'. 66/1 pharmac. 
" 1\Iarienplatz 23 Medioin. 
NassILu Pr.Ottostr. 4/4 Chemie. 
Bayern Sendlingerthorpl. 1/3 l\fedioin. 
, L " Platzl 7/2 Pharmao. 
--ltumänien Theresienstr. 2/3 Jurispr. 
Bayern Pferdestr. 712 1'. Jurispr. 
Württemberg Adalbertstr. 15m/1 Pharmac. 
Hayern Georgianum Theolog. 
" Sohillerstr. 27/1 Medicin. 
" Augsburgerstr. 1/3 Medicin. 
" Theresienstl'. 16/0 Medioin. 
" Wiesenstr. 4a/1 Philosoph. 
" Max II Kaserne Philosoph. 
" Heustr. 3/1 Philosoph. 
" Adalbertstr. 15p/3 JUl'ispr. 
" Schützenstl'. 9/2 1'. Philolog. 
" Sohützenstr. 9/2 1'. Jurispr. 
" Sohwanthalerstl'. 75/2 l\Iedioin. 
" Adalbertstr. 73d/2 Jurispr. 
J " Schillel'str. 36/2 Medioin. 
'-./Rumänien Amalienstl'. 45/3 Pharmao. 
Rheinpr. Wiesenstl'. 1/0 Philolog. 
Sohleswig-Pr. Veterinärstl'. 3/0 Philolog. 
Böhmen-Oesterr. ä. Landwehl'str. 1/3 l\Iedioin. 
Bayern Sonnenstr. 8/0 1'. Jurispr. 
Westphalen-Pr. Adalbertstr. 20/1 Jurispr. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Wittelsbaohel'pl. 4/1 l\Iodioin. 
" TÜl'kenstl'. 26/4 Philosoph. 
" Hildegardstr. 21/2 Chemie. 
" Dultplatz 21/3 1'. Philosoph. 
" Wurzerstl'. 16/0 JUl'ispr. 
" Landwehrstl'. 15/3 1. Philosoph. 
" TÜl'kenstr. 41fl Jurispl'. 
" Karlstr. 18/3 Philosoph. Fuohs, Adolf Kempten 
Fuohs, August Landau i. d. Pfalz " Theresienstr. 5/3 Jurispr. 
" Blumenstr. 20/3 Theologie. Fuohs, August Münohen 
Fuohs, J osef MÜnohen 
Fuohs, Julius Münohen 
Fuohs, Theobald Sohrobenhausen 
Fuohs, Victor Rybnik . 
Fuohs, Wilhelm Landau i. 
Fürtner, Joseph Münohen 
Fugger, Johann Kulmbaoh 
Fugger Grafv. Kiroh- Augsburg 
" Sendlingel'str. 48/2 Medioin. 
" Karlstr. 8/1 1\Iedioin. 
" Corneliusstr. 91/ 2/3 r. Jurispr. 
Sohlesien-Pr. TÜl'kenstl'. 46/3 Philolog. 
d. Pfalz Bayern Sol1äfflel'strasse 6/2 Jurispr. 
" Amalienstl·. 17/1 Philolog. 
" Sohellingstr. 17/2 Philolog. 
" l\fax·Josephstr. 2 Stllatsw. 
berg-Weissenhorn, G. 
Furtner, ij:erm., Dr.j. Augsburg 
" 
Amalienstr.· 42/1 Philolog. 
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G. 
Gabel, Georg München Bayern Sendlingerstr. 68/2 Realien 
Gabler, Hermann }Iartinszell 
" 
Blumenstr. 260./0 1. Medioin.· 
Gaigl, Augustin. Halfing 
" 
Sohwanthalerstr. 66/1 Philosoph. 
Gailhofer, Ign. Alb. Monheim 
" 
Schellingstr. 10Ja rw. Chemie. 
Garvens, Eduard H. Hamburg D. R. Schillerstr. 4/2 Medioin. 
Gast, Ludwig Friesenried Bayern Blumenstr. 3/1 Medioin. 
Gaul, Oskar Burghausen 
" 
Adalbertstr. 13/0 Philolog. 
Gebhard, Friedr. Augsburg 
" 
Amalienstr. 87/3 Philosoph. 
Gebhardt, Ignaz München 
" 
Lilienstr. 43/2 r. Medicin. 
Gehles, Gustav Schrobenhausen 
" 
Schellingstr. 30e/1 Philosoph. 
Geib, Karl Düohroth 
" 
Herrenstr. 24/3 Philosoph. 
Geib Dr., Karl Lambsheim 
" 
Odeonsplatz 18/2 Medicin. 
Geiger, Heinrich Herxheim 
" 
Georgianum Theolog. 
Geiger, Johann Aufkirch 
" 
Landwehrstr. 14/3 Medioin. 
Geiger, Otto München 
" 
ä. Landwehrst. 10/0 r. Philosoph. 
Geiger, Michael Weiher 
" 
Adalbertstr. 2dJ3 Philolog. 
Geissler, Georg Passau 
" 
Amalienstr. 45/1 r. Pharmao. 
Geissmann, Rudolph Hägglingen Schweiz ThaI 3/4 Medioin. 
Geith, Franz Xaver Neustadt a. d. Waldn. Bayern Holzstr. 21/1 r. Philolog. 
Georgii, Adolf Frankfurt a. M. Nassau-Pl'. SchelIingstr. 36/3 PhiJolog. 
Gerich, liad FrankenthaI Bayern Weinstr. Polizeigbd. Medicin. 
Geyer, Eduard Landau 
" 
Rindermarkt 10/11'w. Jurispr. 
Geyer, 'Viktor Landau 
" 
Reichenbaohstr .30/2r. }fedioin. 
Geyr, Theodor Gunzesried 
" 
ThaI 71/4 r. Philolog. 
Gierster, J oseph Haibach 
" 
Adalbel'tstr. 2b/1 Philosoph. 
Giesen, Leonal'd Cöln Rheinpreussen Schel1ingstr. 17/2 Mathemat. 
Gietl, Heinrich München Bayern Altheimereck 20/2 I Theolog. 
Gink, Heinrich Zweibrücken 
" 
Theresienstr. 18/3 Jurispr. 
Giae Frhr. v., Reinh. Königsgut 
" 
Prannersstr. 10 Entr. Philosoph. 
Glas, Josef Sohwaben 
" 
Sendlingerstr. 13/4 Pharmao. 
Glaser, Frz. Jos. Seb . Münohen 
" 
Schwanthalerstr. 76/1 Medicin. 
Glaser, Sebastian München 
" 
Schwanthalerstr. 76/1 Pharmac. 
Glehlig, Paul Ti1sit Pr.-Preussen Adalbel'tstr. 13/2 Pharmao. 
Gmehling, Heinrich Weiherhammel' Bayern Tiil'kenstr. 49/2 R. Philosoph. 
Gmehling, Otto Leop . Neuhaus 
" 
Kleestr. 1/3 Medioin. 
Göbl, Peter Winldhart 
" 
Georgianum Theolog. 
Goebl, Sebastian Habach 
" 
Amalienstr. 46/1 r. Philologie. 
Goes, Gustav Lichtenau 
" 
Hildegardstr. 20/1 r • Pharmac. 
Goetz, Johann Eichelberg 
" 
Adalbertstr. 98/, 3 Mathem. Gütz, Wilhelm Augsburg 
" 
Dachauerstr. 46/2 1. Philosoph. Goller, Friedrich München 
" 
Hildegal'dstl'. 2b/O: Jurispr. 
Gottschalk, Friedrich NÜl'nbel'g 
" 
Thalkirchnerstr. 1/1 Medioin. Grabowsld, Bronisla wWilna R.-Pole n Sendlinge1'landstr. 6/3 Medicin. Gradl, J oBef Regensbul'g Bayer n Ädalbertstr. 9 1MO Philolog. 
Namen. 
Grafenberger, Aloys 
Grafenstein v., Ferd. 










Gröbl, Johann Nep. 
Gross, Gustav 
Gross, earl Engen 
Grosshauser, Joh. B. 
Gruber, Isidor. 
Gruohot, Paul 













Hacker, Georg Wilh. 
Häft'ner, August 
HärtI, J oseph 
Härtl, Dr. Lorenz 
Härtl, Franz Seraph 










Heimath. Wohnung. Studium. 
Donauwörth Bayern Dultplatz 14/4 Philosoph. Äuerbach 
" 






Sonnenstl'. 11/0 l\fedioin. 
Haag 
" 
Dachftuel'str. 48/2 Medioin. 
Kempten 
" 
Adalbel'tstl'. 15/1 l'W. Philosoph. 
Darmstadt Hessen Amalienstl'. 68{2 Philosoph. 






Schwanthalerstr. 16/1 Medicin. 
Weiler 
" 
Türkenstl': 49/2 r. Philosoph. 
" " 
Türkenstr. 49/2 r. lIfathemat. 
Ingolstadt 
" 
Louisenstr. 27/1 Philolog. 
Bamberg 
" 
Theresienstr. 3/1 Jurispr. 
Göllheim 
" 
Amnlienstl'. 43/2 I. .Jurispr. 
Freising 
" 
Amalienstr. 19/2 rw. Realien. 
Vogging 
" 
Hasenstr. 2/1 r. 1I1edicin. 














N eubul'g a/D. 









Bayern alte Pferdstr. 1/1 Philosoph. 
" 
Theresienstr. 16/2 Medicin. 
" 
Sonnenstl'. 13/3 JUl'ispr. 
" 
Augustenstr. 55/2 Philosoph. 
Sehlesien-Pr. Adalbertstr. 15/1 Theolog. 
Bayern a. Pferdstr. 4/2 3.Afg Mathemnt. 
" 
Schönfeldstr. 11/1 JUl'ispr. 
" 
Gab.elsbel'gerst.15/31. Medioin. 
Bayern Adalbel'tsh·. 3d/3 Philosoph. 
n SUegelmaiel'pI. 2/0 1. Naturw. 
Schweiz Elisenstr. % Theologie. 
Bayern lIfaistr. 4/2 Pllal'mac. 
" Louisenstr. 43b/2 I. Jurispl'. 
" Blumonstr. 2 [/0 Medicin. 
" Mathildenstr. 3/2 l'W. l\fedioin. 
" Mathildensh·. 3/2 rw. l\Iedicin. 
" Amalienstr. 77/1 1. Philosoph. 
" Corneliussh·. 91/ 8 a/31. Medicin. 
" Hildegardstl'. 5/2 JUl'ispl'. 
" Türkenstr. 01/2 Philologie. 
Pr. Pommern Schellingstl'. 36/4 Philologie. 
Bayern Schellingstr. 9/2 r. Philologie. 
" Blumenstrasse 26b/0 Philosoph. 
" Schommerg. 6/2 Philologie. 
" Oberanger 40/1 Theologie. 
3* 
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Hammermayel', Georg Ingolstadt 
Hanemann, Erhard Regensburg 
Hanika, Nikolaus Ochsenfurt 
Harburger, Heinrich Bayreuth 
HarI, J oseph Reichenhall 
Harper, William Whitby 
llal't, Kar! Runkel 
Hartlieb, Adolf v. Memmingen 
Hartmann, Johann Oberbeuren 
Hartmann, Moriz Fulda 
Harttung, KarlAIb. Gg. Frankfurt a/O. 
HasseIwander, Bmno Regensburg 
Hauber, Benedikt Arnsdorf 
Hauch, Heinrich Straubing 
Hauptmann, Karl Kaiserslautern 
Hausmann, Ferdinand München 
Heigel, Alfred " 
Heimer, Max Wertingen 
Heindl, Anton Weiden 
Heiss, Ernst München 
Heissbauer, Joseph Rotthalmünstel' 
HelbUng, Ludwig . Anzing 
Held, Tobias Hersbruck 
Hellfritzsch, Franz X. Neubul'g a/D. 
Hellmuth, Max München 
Helmsauer, Benno " 
Hang, Friedrich Wachenheim 
Henkel, MOl'iz Regensburg 
Henle, Adolf " 
Henselt, Eduard Bischofswies 
lIerber, Ludwig Winkel 
Hering, Rugo Naila 
Hering, J ohann Burgau 
Hermanseder, Joseph Sulzbach 
Herrmann Edual'd Lichtenberg 
Hertel, Eugen München 
Hessberg, Hanns Frh.v. Hessberg 
Hessert, Julius Freisbach 
Heuberger, Joseph Eicllstätt 
Heurung, Julius Hollenwart 
Hexamer, Friedrich Wilgartswiesen 
Heyde, Max Rellau 
Hilber, Karl l\Iünchen 
Hildenbrand, Theodor " 
Hillebrandt, A1fred Gr. NädIitz 
Rimmelmann,J ohannes Dammlleim 
Rintermayel', Anselm Wertingen 
Bayern Nymphenbrgrst. 46/2 Medicin. 
" Salvatorstr. 4/2 Philosoph. 
" ä.. Dachauerstr. 3/3 Medicin. 
" Schä.fflerg. 3/1 Jurispr. 
" Georgianum' Theologie. 
Canada Wittelsbacherpl. 3/2'1. Naturw. 
Nassau-Pr. Schillerstr. 8/1 I. Medicin. 
Bayern Amalienstr. 90/4 1'. Jurispr. 
" Landwehrstl'. 27/0 Medicin. 
Hessen-N.-Pr. Spitalstr. 11/1 l\Iedicin. 
Pl'eussen Sendlingerstr. 46/1 Medicin. 
Bayern Schellingstr. 53/1 Philosoph. 
" Maxburgstr. 1/0 Philosoph. 
" Türkenstr. 20/2 Philologie. 
" Veterinä.l'str. 3/1 Jurispr. 
" Louisenstr. 34/1 Philosoph. 
" Augustenstr. 68/2 Philosoph. 
" Dachauerstr. 67/3 r. Medicin. 
" Türkengraben 6/1 Realien. 
" Bayerstr. 49/4 1'. IV[edicin. 
" Reichenbachstr. 3/0 Pharmac. 
" Karlatr. 14/0 J'urispr. 
" Türkenstr. 26/4 Jurispr. 
" Theresienstr. 59/2 r. Philologie. 
" Fürstenstr. 18a/3 Jurispr. 
" Schellingstr. 30c/1 1. Philologie. 
" Schellingstr. 30b/0 JUl'ispl'. 
" Sendlingerstr. 13/4 Medicin. 
" Sennefelderst.13/11'.R Medicin. 
" Westenriedel'str. 13/1 FOl'stw. 
Rheinpl'eussen Schellingstl'. 17/1 J urispl'. 
Bayern Karlstr. 14b/2 Medicin •. 
"Georgianum TheologlG. 
" Neuhauserg. 3/3 II. Medicin. 
" Amalienstr. 71/3 Jurispr. 
" Schillerstr. 28/0 1. Philosoph. 
"Maximilianeum Philosoph. 
" Arcostl'. 6/0 Naturw. 
" Schäft'lel'g. 3/2 Philologie. 
" Salvatorstr. 141/ s/3 Medicin. 
" Theresienstr. 5/3 Jurispl'. 
" Landwehrstr. 17/0 Medicin. 
" Roseng. 7/2 Phal'mac. 
." Müllerstr. 41/1 Jurispr. 
SchlesIen Pr. Adalbertstr. 3b/2 Philologie. 
Bayern Adalbertstl'. 3d/2 Jurispl'. 
" Theresieustr.62/1 r.R. Matllemat. 
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Hintermayer, Martin Wertingen 
Hil'schabek, Benedikt München 
Hil'schbel'g, Ant. Frh. v. " 
Hirschvogl, Fr. Richard 
O. S. B. Augsburg 
Höft, Friedrich München 
Hörner, Hermann Speier 
Höss, Ferdinand Schwabach 
Hösslin, Hermann v .. München 
Hoferer, Maximilian Aidling 
Hoffmann, Fl'itz Augsbuz'g 
Hoffmann, Ignaz Paseau 
Hoffmann, Kar! Weisenheim aiS. 
Hoffmann, ])Iax Augsburg 
Hofmann, Friedrioh WÜl'zburg 
Hofmann, Karl Ehingen a/D. 
Hofmann, Constantin München 
Hofmeister, Matthäus Schnatting 
'Hohlweg, Adolf Georg Passau 
Bayern Theresienstr. 62/1 rw. Jnl'ispr. 
" GIockenbach 6d/3. Philosoph. 
" Briennel'str. 45/2. Jurispr. 
!l Georgianum Theologie. 
" Altheimereck 20/1 Jurispr. 
" Türkenstr. 48/2 r. Jurispr. 
" BUl'gg. 6/3 Pharmac. 
" Briennel'str. 31/1 Medicin. 
" Schillerst1'. 21/0 Philosoph. 
" Sennefelderstr. 4/1 1'. Medicin. 
" Sohellingst1'. 50;0 Jurispl'. 
" PlatzI 5/2 Philosoph. 
" Sennefeldel'str. 4/1 r. Judspr. 
" Salvatol'str. 9/2 Jlfnthemat. 
Württemberg Adalbertstr. 15p/3 Pharmac. 
Bayern Barerstr. 12/1 rw. Philosoph. 
" Nymphenbgst. 44'/~/2 Philvsoph. 
" Augustenstr. 23/1 Judspr. 
Holm, Otto Flensburg Sohleswig-H.-Pl'. Sonnenstl'. 5/2 r. Medicin. 
Bayern Fürstenstl'. 22/0 Matllemat. Hopfner, Joseph Regensburg 
Hoser, Anton Augsburg 
Huber, Alois Gundelfingen 
Huber, Simon Lappach 
Hudler, Ludwig MittelsMten 
Hüber, Max Schrobenhausen 
Hufnagel, Johann Möckenau 
Hug, Eugen Günzburg 
Hummel, Karl Langerringen 
Hundel'tpfund, J ohann Regensburg 
Hundertpfund, Paul " 
Hurttig, Franz Ludwigslust 
Hutter, Gundekar Eichstätt 
Huttner, Ignaz Wel'tingen 
I. 





J ohann, Eugen 








" Amalienstr. 39/3 1. Realien. 
"Geol'gianum Theologie. 
"Georgianum Theologie. 
" Zweibrüokenst1'. 2b/4 Medioin. 
" Gärtnerpi. 5/2 R. Jlfedicin. 
" KIenzestr. 18/3 Philosoph. 
" Schwanthalerstr. 69/3 Medicin. 
" Sohwanthalerstr. 25/0 Medioin. 
" Augustenstr. 79/3 Philosoph. 
" Augustenstr. 79/3 Forstw. 
Meoklenburg Louisenstr. 48/2 Medicin. 
Bayern Jlfarieng. 14/2 Medicin. 
" Dachauerstr. 46/2 1. Medicin. 
Bayern Hildegardstr. 18/2 Realien. 
Rheinpl'. Sendlingerldstr. 6A/1 Naturw. 
Bayern Tattenba()llstr. 14/2 Juz·isp1'. 
Oldenburg Sendlingerldstl'. 2/2 1'. JlIedicin. 
Bayern Sohellingstr. 36/3 r. Jurispr. 
" Adalbertstr. 15/3 r. Philolog. 
" Altheimel'eck 1112 r. Philolog. 
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K. 
Käb, Lorenz ' Walchenfeld 
Kaisenberg, HeinI'. Jul. Landshut 
Kaisor, Oaspar B'ubesheim 
Kalvoda, Ludwig Aujezd 
Kamann, Joh. Bapt. St. Ingbert 
Kammerer, Johann Regensburg 
Keller, Joh. Bapt. Obersinn 
Keller, Ludwig München 
Kempff, Eduard Regensburg 
Kempter, Fritz Leohhausen 
Ketterle, Anton l.iünchen 
Keyfel, Anton Aukirchen 
Kiechle, J osef Möstenberg 
Kienningel's, Nio. J os. Edelstetten 
Kiel'mayl', Johann Niederpöring 
Kieseritzky v., GangolfFelIin 
Kil'ohbauer v., Alois Passau 
Kirohhoff, Theodor Altona 
Kirohmann, Michael Gestratz 
Kispel't, "Viktol' Ulm 
Kittlel', Karl München 
Klasen, Franz Halte a/d. Ems 
Kleczynski v., Bohdan Warschau 
Klein, Geol'g 'Oggersheim 
Klemm, Ferdinand Ambel'g 
Kling, Lorenz Beul'en 
Koch, Fridolin Solka 
Koch, ~rartin Fl'iedberg 
Koeberle, J os. Anton Enzisweilel' 
Köchling, Georg Paderbol'n 
Köok, J aoob Asbuch 
Köllner, Jos. Münohen 
Königer, :Michael Mering 
Körber, Joh. ~1ich. Windsbach 
Körner, Eugen l\Iünchell 
Konstantinides, J~ust. Leukosia 
Kopp, Oarl München 
Kotter, August Neuburg a/D. 
Krafft, Eugen Haag 
Krallinger, Hans Konrading 
Krlmtz, Miohael Oöln 
Kl'atzer, :l\Iiohael Neumarkt 
Kraus, Johann , Altenkunstadt 
Krnus, Oslea!' Ravensburg 
Bayern Schwanthalstr. 41/21. Philosoph, 
" Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
Mähren-Oest, Georgianum Theolog. 
Bayern Gabelsbergerstr.6/3 r. Philosoph. 
" Augustenstr. 5/2 rw. Pharmao, 
" Türkenstrasse 42/2 Forstw. 
" Lilienstrasse '83/1 Theo1og. 
" Salvatorstr. 4/2 Jurispr. 
" Fürstenstr. 22/0 Pharmac. 
" Landwehrstr. 26/3 Medicin. 
" Mittererstr. 9/2 Medicin. 
" KarMstr. 18/3 1'. Philosoph. 
" Weinstr. 13 Medicin. 
" Dachauerstr. 59/1 1'. Medicin. 
R.-Livland. Amalienst1'. 61/1 Archäolog. 
Bayern Mittere1'strasse 3/1 Philosoph. 
Holstein-Pr. Sehwanthalerstl'.11/3 b!edioin. 
Bayern Georgianum Theolog. 
Würtembel'g Dultplatz 8/3 Jurispl'. 
Bayern Schwanthalel'str. 20{3 Philosoph. 
Hannover-Pr. Türkenstr. 3/0 Theolog. 
R. Polen Adalbertstr. 3/1 I. Oameralia. 
Bayern ä. Landwehrst1'.14j2 1. Medicin. 
" Dultplatz 21/~ r. Jurispr. 
" ThaI 73/3 Medicin. 
Galizien-Oester. PromenadestI'. 5/2 Pharmac. 
Bayern ä. Oornelstr. 91/ 8 a/3 1. Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
Westphalen Schwabg. Bäekerst1'. 7 Jurispr. 
Bayern Glückstrasse 9a/4 Staatsw. 
" Tattonbachstr. 3{3 Theolog. 
" Rindel'markt 19/4 Jurispr. 
" Allg.K1'ankenhaus I/I. Medicin. 
" Elisenstl'. 5/2 1. Medioin. 
Cipern GabeIsbergerstr. 1/31. Philolog. 
Bayern Altheimereck 20/1 Naturw. 
"Georgianum Theolog. 
" Sohellingstr. 33/3 Philosoph. 
" TÜl'kenstl'. 26/4 Pbilolog. 
Rheinpreussen Sonnenstr. 2\{1 rw. Medioin. 
Bayern v, d, Tannst1'. 8{1 Jurispr. 
" AdeIgundenstr.31 J rw. Philolog. 
Württembel'g Thel·esienstl'. 10141'. Jurispr. 
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O. S. B. Augsburg 
Lacher, Ludwig Kempten 
Lacher, Otto Nördlingen 
L achn er, Johann Steinweg 
Längle, Bimon Feldkirch 
Lagally, I\lax München 
Lahner, earl Augsburg 
Lamhofer, August Landan afI. 
Landerer, Joseph Engelitz 
Landerer, Nicolaus Unterjoch 
Landes, Joh. Bapt. München 
Landgrebe, Sigm. Erding 
Landshuter, August Amberg 
Lang, Franz Xaver Metten 
Lang, ütto München 
Laubmann, Friedrich " 
Laucher, Adalbert Günzburg 
Laucher, Max Straubing 
Lautenhammer, Rodel'. München 
Lautenschlager, Josef Wolfrathshausen 
Leber, Remigius Etzgen 
Lederer, Gustav Pest 
Lederer, Richard Budapest 
Lehner, Bartholomäus Rottendorf 
Lehrnbeoher, Georg Tiefenbach 
Leibl, Johann Oberzell 
Bayern Sendlingerldstr.6a/21. Medicin. 
" Müllerstr. 12/2 1'. Medicin. 
Baden Schwanthalerstr. 20/3 Medicin. 
Bayern Schellingstr. 12/2 1. Jurispr. 
" Schillerstr. 8/2 r. Medicin. 
" Maximilianstr. 29/1 r. Jurispr. 
" Hasenstr. 2/2 r. Philosoph. 
Rheinpreussen Klenzestr. 24/2 1. Jurispr. 
Bayern Sendlingerldstr. 30/1 Medicin. 
" Schillerstr. 12/1 r. I11edicin. 
" Türkenstl'. 26/4 Jurispr. 
" Schellingstr. 47/0 Jurispr. 
" Türkenstl'. 42/1 Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
Pr.-Schlesien Schellingstr. 48/0 Jurispl'. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Wurzerstr. 11/3 Philosoph. 
" Blumenstl'. 27a 1\ledicin. 
" Marienplatz 29/3 Medicin. 
Vorm'Iberg Neuhauserstl'. 11/1 Philolog. 
Bayern Königinstrasse 20;1 I1Iathemat. 
"Georgianum Theolog. 
" Sophienstr. 5b/2 rw. 1\fedicin. 
" Mathildenstr. 2/1 rw. Medicin. 
" Mittererstr. 3/3 1'. I1Iedicin. 
" Sendlingerldstr. 2/21. I1Iathem. 
" Schellingstr. 28/1 Pharmac. 
" Adalbertstr. 93M3 Philolog. 
" Blumenstr. 3/3 Medicin. 
" Rotterstr. 6/t 1. Philolog. 
" Louisenstr. 5/1 l'w. I1Icdicin. 
" Adalbertstr. 12/2 Philosoph. 
" TÜl'kenstr. 22/1 Philosoph. 
" Elisenstrasse 2/1 Philolog. 
Sendlingerstr. 89/3 I. Philolog. 
Soh~eiz Feldweg 40/1 Jurispr. 
Ungarn Luitpoldstr. 5/3 Naturw. 
Luitpoldstr. 5/3 Naturw. 
B~~ern Adalbertstr. 9 1ft/O Realien. 
" 
" L~iok, Pater Kirchheimbolanden 
" 
I1Iariahilfpiatz 39/t I1Iathem. 
Bennefelderstr. 7/3 1. Medicin. 
Max-J osephstr .1/2rw. J urispr. 
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Namen. Heirnatk. Wohm~ng. Btudz·um. 
LeidI, Michael Buch am Erlbach 
Leinfelder, Alois Schäfstall 
Leistner, Friedrich v. !Iünchen 
Lengauer, Joseph Rosenheim 
Leonhard, Andreas Ottobeuren 
Lerchenfeld, Frhr. v., 
Kar! Eduard Bayreuth 
Leschtschinsky, Mich. Chal'koff 
Lettenbauer , J oseph Otting 
Leyden, Kasim. Grafv. München 
Leythäuser, Ludwig Regensburg 
Lickteig, J ohann Schlettstadt 
Liebhart, J oseph Bruck 
Liederskron, Adolf v. Binswang 
Limbruner, Fr. Joseph Straubing 
Linderl, Anton Feldmoching 
Lindermayer, Leo Straubing 
Lindig, Otto .A.morbach 
LindI, Anton Harthausen 
Lindner, Wilhelm .A.mberg 
Link, Kar! Leitmeritz 
Link, Karl Friedr. v. München 
Linsenmair, Albert Ziemetshausen 
Linsmayer, Christiun Neuburg a/D. 
Lippold, Georg Berlin 
Löft'l, leider Eggenfclden 
Löffler, lIIichae1 Forchheim 
Lösch, .Albert München 
Löwenheim, Franz " 
Loibl, Heinrich A.mberg 
Lommer, Franz Xaver Wa1dmünchen 
Lotmar, Philipp Frankfurt all!. 
Lottner, Ludwig l\fünchen 
Louis, Ernst " 
Loussis, Basilius Philippope1 
Luber, Paul Hil'schau 
Lucas, A.dolf Paseau 
Lüdel'itz, l\Iartin v. l\Iünchen 
LuxbUl'g, Heinr. Gl'afv. " 










Bayern Spitalg. 1/2 l\Iedicin. 
"Georgianum Theologie. 
" Residenzsir. 10/3 JUl'ispr. 
" Türkenstr. 28/2 l\Iathemat. 
" l\Iaximilianstr. 41/2 r. Realien. 
" Sophienstr. 3/0 JUriSP1·. 
Russland Sollellingstr. 43/2 Medioin. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Ludwigstr. 10/2 Jurispr. 
" Gllbelsbergel·str. 50/2 Forstw. 
Elsass Landwe]lrstr. 8/2 1. Medioin. 
Bayern Landsohaftsstl'. 4/2 Medicin. 
" Sennefeldel'str. 7/2 r. Medicin. 
" Theresienst. 5/1 1. R. Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
" Glüokstr. 1/0 Pharmac. 
" Rosenthai 17/1 J urispr. 
" Sonnenstl'. 10/0 R. l\Iedioin. 
" A.rcostr. 7/1 Jurispr. 
Württemberg Nymphenburgst. 10/0 Philosoph. 
Bayern Pl'annerstr. 9/2 Geschichte 
l) A.malienstr. 21/2 R. Jurispl'. 
" Jiigerg. 5/4 Jurispl'. 
Pl'eussen A.dalbertstr. 1/0 1. Jurispl'. 
Bltyern Theresienstr. 9/2 Phat·mao. 
" Löwengrube 14/3 Realien. 
" Sohützenstl'. 9/2 1. Medicin. 
" Augustenstr. 69/3 Medicin. 
" Dultpl. 21/2 r. Jurispr. 
" Kanalstr. 36/3 Philosoph. 
Hessen-N.·Pr. v. d. Tannstr. 29/3 JUl'ispr. 
B<tyern Klenzestl'. 18/3 Medioin. 
" Salvatol'pl, 4/1 Chemie. 
Türkei Sonnenstr. 5/3 Medioin. 
Bayern Schellingsh" 31/0 !fedicin. 
" Blumeustr. 17/1 R. Phal'mac. 
" Gabelsbergel'st.48/21. Chemie. 
" Theatinerstl'. 11/2 Jurispl'. 
" Theatinerstr. 11/2 Jurispl'. 
Amerika Sonnenstl'. 7/2 1. llfedicin. 
Bayern Theresienstr. 17/1 1'. Realien. 
" v. d. Tannatr. 9/1 R. Jurispl'. 
" A.dalbel'tstl'. 3/3 1. Philosoph. 
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Namen. Heimatk. Wohnung. Studium. 
Mahr, Ludwig Buttenheim 
1!1aier, Franz Bnmberg 
Bayern Kl'euzg. 14/4 Medioin. 
n Sohommel'g. 7/0 Mediein. 
Maier, Miohael Stamsried » Knöbelstr. 3/1 Philologie. 
Maier, Riohard Gabelbachergreuth "Georgianum Theologie. 
Mairoser, Georg" Hainsfarth 
Manke, Paul Stl'alslUld 
Mann; Kar! Münohen 
Manseieher, Geol'g Wörth 
Mantels,Wilh.Gust.Ad. Lübeok 
Marohand, Anton Fulda 
Madd, Mal'tin Kl'uokenberg 
Markmiller, Joh. N. Hllohstädt· 
Martin, Georg Kaufbeul'en 
Martin, Karl Kempten 
Martini, Paul K. L. Dürkheim 
Marx, Joh. B. Sehleohing 
Marx, Joseph Kaiserslautern 
:r.1arzell, Heinrioh Regensburg 
Maurer, Edual'd Germersheim 
Mayer, Anton Rainding 
Mayer, Fl'anz Xavel' Mauern 
1I1ayer, Friedrioh Regensburg 
J\1ayer, Geol'g Tettenhausen 
Mayer, Karl Hausen 
Mayerhllfer, Anton Falk enb erg 
Mayerhofer, Franz X. Babenhausen 
Mayerhofer, Johann Passau 
Mayr, Adolph Trnunstein 
Mayr, Julius Pfarrkirchen 
Muyr, Martin Mainbul'g 
Mayr, Raimund Lauingen 
Mayring, Philipp Rottenbul'g 
Mehringer, Miohael Bernlohe 
:Meisel, Erns t Veit Eug. Bayreuth 
Messerer, Otto Struubing 
Messmer, Hermann Rothenbul'g alT. 
Mettauer, Thomas Gipf 
Metzkopp, Ferdinand München 
Metzler, Friedrioh Bamberg 
Meyer, Erioh Bl'aunschweig 
1I1eyer, Heinrich Windsheim 
1I1eyer, Miohael Albersweiler 
Meyer, Theodor Dulliken 
Meyer v. Stadelhofen, 
DI·. jur., Friedl'. lIfünohen 
MeYl'l, Joseph Gl'ossholzhausen 
Mille)', Anton Augsburg 
" Amalienstl'. 65/0 R. Realien. 
Pommern-Pr. ä. Landwehl'stl'. 8/2 Philologie. 
Bayern ThaI 2 1/3 Camel'aI. 
"Georgianum Theologie. 
D. R. Sendlingerthorpl.6a/3 Medioin. 
Hessen-N.-Pr. Adalbertstr. 3b/1 I. Philologie. 
Bayern Adalbertstl'. 18/1 Philosoph. 
" Adalbertstr. 15pJ2 I. Phal'mao. 
" Kaufingerg. 21/3 I. Pharmao. 
" Sohellingstl'. 30djO Philosoph. 
" Gabelsbergel'str. 54/2 Philosoph. 
»Georgianum Theologie. 
" Sonnenstr. 23/4 Medioin. 
" Amalienstr. 31/1 R. Naturw. 
" ä. Isal'stl'. 7/1 Pbilosoph. 
" llüllerstr. 51/0 I. Medioin. 
» Spitalstr. 1/2 Medioin. 
» Aroostr. 3/0 1'. Medioin. 
»Georgianum Theologie. 
" Salvatorstl'. 4/3 Philosoph. 
" Schwanthalerstr. 92/4 Philologie. 
" Sohillerstr. 14/1 1. Mediein. 
" Hel'zogspitalg. 22/21. Philologie. 
" Rindermal'kt 7/2 PlIilosoph.· 
" Lilienstr. 69/3 Philosoph. 
" Thel'esienstl'. 60/4 Jurispl'. 
" Theresienstt·. 33u/3 Medicin. 
" Barerstl'. 26/1 Jurispl'. 
"Geol'gianum TIJeologio. 
" Thel'esienstl'. 75/2 Philologie. 
" Landwehrstl'. 12/3 1. Medicin. 
" DultpI. 3/4 1. Medioin. 
Sohweiz Sohellingstr. 39/1 Philosoph. 
Bayern Tannenstl'. 7/0 JUl'ispl'. 
" Amalienstl'. 35/1 1. Jurispr. 
Braunsohweig MaximiIianst. 24/1 1'. Philosoph. 
Bayern Amalienst. 21/2 1. !Ir. Philologie. 
" Gabelsbel'gel'stl'. 1/l Philologie. 
Sohweiz Scllwnbing, Sieges/:. 23J1 JUl'ispr. 
Bayern Maximilianstr. 22/1 JUl'ispl'. 
"Geol'ginnum Theologie. 
n Georgianum Theologie. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Miller, Hugo Landsberg 
Miller, Wilhelm München 
Minde, John Richard Stolpmünde 
Möges, Anton Velburg 
1I1örz, Adolf Augsburg 
Molltor, Eduard Reichling 
Mondschein, Joh. Ev. Pfaffenberg 
Mooabaur, Eduard Hohenau 
Moreau, Ferd. Frhr. v. München 
Moreau, Max Frhr. v; " 
Morneburg, Jakob Schwabach 
1I10aer, Bernhal'd Hindelang 
Moser, Franz Seraph Praukirchen 
lIIüller, August . München 
Müller, August Kl'euzweiher 
Müller, Hermann l\Iünchen 
Müller, Joh. Bapt. " 
Müller, Joseph Adolf Bamberg 
Müller, Otto Regensburg 
Münch, Friedrich Altenstadt 
Muhl, Johannes Pellworm 
Mummenhoff, Ernst Nordwalde 
Munckel', HeinI'. Franz Bayreuth 
lIIunzert, Ludwig Rehau 
Mutschler, Wilhelm Esslingen 
Myriantheus, Lorenz Kypros 
N. 
Nadler, Anton Passau 
Nitgeli, Walter München 
NagJ, Joseph Landshut 
Nurbutt, Stanislaus Szawl'Y 
Naumann, HeinI'. Edm. MeiliHen 
Needel', August l\1tinchen 
Neidhardt, 1\Ial'tin Dillingen 
Nentwig, Albert Regensbul'g 
Neudeggel', Max Laufen 
Neuhaus, 1\foritz Neumarkt 
Nicolaus, Gottfried Frankweiler 
Niedermair, Joseph Moosburg 
Niggl, Max Straubing 
Nischlel', Anton Kemnath 
Nothhalls, Leonhal'd Wnldmünchen 
Nothhaft, Hanns l\lünchen 
Nusser, Ludwig Günzburg 
Bayern Maximilianeum Jurispl;'. 
" Nymphenburgerst. 66 Philosoph, 
Pommern-Pr. Spitalstr. 8/1 Medicin. 
Bayern ä. Landwehl'str. 3/0 r. Phllosoplh 
" Augustenst1'. 32/11. R. Pha1'mac. 
" Ba.yerstr. ·2/2 R. Medicin. 
" Türkenstl'. 14/3 r. Realien. 
" Glückst1'. 4/3 Ju1'ispr. 
" v. d. Tannst1'. 27/0 Philosoph. 
" v. d. Tannst1'. 27/0 Jurispr. 
"l\Iaximilianeum Philosoph. 
" RosenthaI 2/3 Medicin. 
" l\fittererst1'. 9/2 1. Medicin. 
" Gabelsbergrst.18jl H. Naturw. 
" Adalbertst1'. 11/2 1. Ju1'isp1'. 
" Löwengrube 1714 Medicin. 
"Georgianum Theologie. 
" Adalbe1'tst1'. 11/2 Mathemat. 
" ä. Landweh1'st1' 8/3r. Realien. 
TIessen Adalbe1'tst1'. 1f>p/0 Phal'mnc. 
Schlesw.-H.-Pr. Herronatr. 29/2 I. Philologie. 
Westphalen-P1'. Schönfeldst1'. 7/t R. Philosoph. 
Bayern Ka1'lstr. 18d/3 1'. Philosoph. 
" Gabelsbergerstl'. 29/1 Medicin. 
WÜl'ttembel'g Adalbortstr. 11/1 Pharmac. 
Griechenland Schellingst1'. 30a/2 Philologie. 
Bayern Schellingstl'. 12/2 1. Medicin. 
" Augustenstl'. 8/1 Chemie. 
" Schellingstr. 52/3 1. Mathemat. 
R. Polon Sendlingel·lndstl'. 5b/2 Medicin. 
Sachsen SchelIingstl'. 30b/3 Natul'w. 
Bllyern Residenzstr. 2/0 Philologie. 
" Krankenhaus 1'(1. Medioin. 
" Mal'ienpl. 29/3 Medicin. 
" Karlstl'. 32d/4 r. Philosoph. 
" Dachauerstr. 59/3 Medicin. 
" Gabelsbe1'gel'str. 1/1 Jul'ispr. 
" Schellingstr. 28/1 1. Philologie. 
" Ama1ienstr. 78/3 I Philo~oph. 
" Theresienstr. 20c/1 JuriSP1·. 
" Victualienmarkt 3/2 Medicin. 
" The1'esienstl'. 86/0 Philologie. 
" Gabelsbergerstr. 54/1 Theologie. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. Studium. 
o. 
Oberkamp, Karl v. Münohen 
Obermaier, Fmnz 8er. Landau afI. 
Oberprieler, Jacob Freising 
Obet, J ohannes Hambaoh 
Oohaenreiter, Franz X. Weiler 
Oefele, Xaver Dillingen 
Oeffner, Dr. August Augsburg 
Oe11er, Jobaml Nep. Obernzell 
Oettingen-Spielberg zu 
Prinz EmU Münohen 





























Palme, August Münohen 
Papasis, Constantin Chios 
Patrikios, Perikles Ithaka 
Plltzopulos, Dimitrios Andl'itzaina 
Pauly, August Münohen 
Paur, Eduard Weilheim 
Paur, Emil Augsburg 
Pawliold, Yalentin Warsohau 
Pentenrieder, Bel'nard Münohen 
Perrall Bar. v., Karl, Greifenberg 
Petz, Johann Münohen I/I. 
Pezold Maximilian Waldeassen 
Pfadenhauer, Johann Hollfeld 
Frhl'. v. Pfetten, Ignaz !\'[ünohen 
Pfeufer, Eduard Nürnberg 
liitter v. Pfistermeistel', 1I'fiinchen 
Franz Xaver 
Bayern Gabelsbergerstl'. 39/1 Jurispr. 
" Barerstr. 33/0 Realien. 
" Landwehrstr. 18/3 Medioin. 
"Georgianum Theologie. 
"Georgia.num Theologie. 
" Adalbel'tstr. 20/2 r. Jurispr. 
" Krankenhaus lfI. Medioin. 
" Roseng. 2/3 Medioin. 
" Max-Josephstr. 2 Jurispl'. 
Westphalen-Pl'. Adalbertstr. 3/3 Jurispl'. 
" Adalbertstr. 3/3 Jurispr. 
Bayern Damenstiftsg. 6/3 1. Jurispl' . 
" Holzgartenstr 2/0 Philologio. 
" Sonnenstr. 10/0 Jurispr. 
" Maximilianstr. 40/t Medioin. 
" Jlfüllerstr. 50/1 Medioin. 
Saohsen-Mein. Sohellingstr. 19/3 1. Philologie. 
Ba.yern Sendlingerg. 69/0 Jlfedicin. 
" Ottostr. 3a/l 1. Medioin. 
" Adalbertstr. 15/0 R. r. Pharmac. 
" Promenadepl. 13/1 Pharmao. 
" GlÜokstr. 7a/1 l'W. Naturw. 
" ä. Landwehrstr. 8/1 r. Philosoph, 
I! Hildegardstr. 21/1 Jurispr. 
Bayern Elisenstr. 36/1 Medicin. 
Griechenland Amalienstr. 89/0 Philosoph. 
" Corneliusstr. 6/11 Medioin. 
" Wurzerstr. 8/3 Philologie. 
Bayel'n FÜl'stenstr. 14/1 R. Philosoph. 
" Aeuss. Wienerstr.74/0 Pharmao. 
" Theatinerstr. 2/3 Jurispr. 
Polen Obere Gartenstr. 15/0 Jurispr. 
Bayern FÜl'stenfeiderstr. 16/0 Jlledi,oin. 
" Hildegardstr. Ib/2 JUl'ispr. 
" Briennerstr. 32/01. Jurispr. 
" Altheimereck 5/2 Philosoph. 
" Maximilianstr. 2/1 Jurispl'. 
" Theresienstr, 91/3 Jurispr. 
" Prannel'sstr. 11/2 Jurispr. 
Galleriestr. 5 Medioin. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Pfotenhauel', Johnnnes Hambul'g 
Bernhard 
Pharsis, Andreas Patros 
Piniatol'os, Gel'asimoa Argostolion 
Pitzer, Engen Dorren 
Planck, Adelbert München 
Planner, Johann Amberg 
Platz, Friedrich Wilh. Speyer 
Poetschki, Hans. Nilt. Gross-Kellen 
Pointmayr, Josef Fürstenzell 
Pollak, . Heinrich Dillingen 
Saohsen Türkenstl'. 24/1 Phal'mao. 
Griechenland Rindermarkt 3/1 Jurispr. 
" Amalienstr. 68/2 Philologie. 
Bayern Rindermarkt 21/2r. Realien. 
" Barerstr. 36a/2 Philosoph. 
" Schellingstr. 29/2 Realien. 
" leg!. Mnximilianeum JUl'ispl'. 
Rheinpl'eussen Schillerstr. 8/2 Medicin. 
Bayern rJöwengrube 14/4 }Iedicin. 
Ponnath, Georg Windisch-Eschenbach 
Pl'antner, Ludwig Regensburg 
" Wiesenstr. 10/1 Jurispr. 
" Schellingstr. 20/0 Jurispr. 
Praun, Wilhelm v. Rothenbul'g alT. 
Pl'eiss,Paul Athanasius Bauel'witz 
Pl'eisser, Alois Straubing 
Pl'em, J oseph Pest 
Probst, Joseph Nesselwang 
Prumlel', A. Friedrich Wien 
Pürckhauel', Albert Nürnberg 














RaH, Adolph Geiselh6ring 
Graf von Rambaldi, Münohen 
Maximilian 
" Sohellingstr. 46/3 1. Medicin. 
" Thel'esienstr. 83/1 Jurispr. 
Pr. Schlesien KarIstr. St. Bonifaz Philologie. 
Bayern Nymphenbgst. 44 1M2 Philosoph. 
Ungarn Luisenst. Schweizerhf. Philosoph. 
Bayern Türkenkaserne Philosoph. 
Oestel'reich PfandhausstJ-. 5/2 Philosoph. 
Hayern Amalienstr. 37/1 Pharmac. 
" Augustenstr. 13/4 Philosoph. 
Westphalen Pr. Amalienstl'. 46/2 
" Hirtenstr. 24/2 
Jurispr. 
Philosoph. 
Bayern Reichenbachstr. 32/2 Realien. 
Serbien Schellingstr. 38/2 Staatsw. 







Ramm, Christian, Otto Preetz 
Woldemar 
Schleswig-Holstein Adalbertstr. 15m/3 Medicin. 
Rauert, Jakob Barmstedt 
Raunet·, Adolf Sonthofen 
Rehhan, Julius Bamberg 
Reggel, Franz Sohifferstadt 
Regnet, Karl Münohen 
Reioh, Heinrioh Wilh. Zweibrücken 
Rp,ichart, Xaver Dillingen 
Reiohenbach, Gustav Augsburg 
Reiohenbaoh, Osoar Münohen 
" 
Schillerstr. 44:/2 
Bayern Augustenstr. 6/1 1'. 
" Augustenstr. 65/3 I. 
" Amalienstr. 71/0 R. 
" FÜl'stenstr. 19/3 1. 
" Adalbertstl'. 18/2 
" Färbel'graben 22/:3 
,,' Amalienstr. 1/31. 











Namen. Heimath. Wohnung. 
Reichenberger, SiIvan Warmensteinach 
Reichert Ritter v., Karl Ansbaoh 
Reichert, Georg Bambel'g 
Reidl, Fr~nz Kelheim 
Reiner, Joseph Traunstein 
Reischle, Friedrich Augsbu1'g 
Reiser, Ferdinand München 
Reiser, Joseph Bamberg 
Reiser, Karl August Kornau 
Rembe, Johann Bissershofen 
Rendie, Max Augsburg 
Renk, Friedrich München 
Renn, Emil München 
Renner, Josef Hohndorf 
Repond, Jules Freiburg 
Reymond, Ernest Lausanne 
Rheinberger, Eugen Pirmasens 
Richter, Daniel Chl'zanow 
Rid, Ludwig Weilheim 
Riedel, Georg EImstein 
Rieder, Ferdinand Straubing 
Rieder, Otto Konrad München 
Riester, Gustav Niederhochstadt 
Riggauer, Hans München 
Rineckel', Fl'anz München 
Ritter Joseph Ostermünchen 
Röck!, Alfons München 
. Rogister v., Friedrich München 
Roos, Kar! Ludwig München 
Roschatt, 'Alois Ummstadt 
Ross, Conrad München 
Rossmayer, Simon Regensbul'g 
Rosswog, Alfl'ed Sobliengen 
Roth, Adolf Falkenstein 
Rotb, Georg Dachsberg 
Roth, Hermann Falkenstein 
Roth, Karl München 
Rothsohild, Nathan München 
Rottacb, Heimich Leubas 
Rubner, Max München 
RübeU Heinrich Pil'masens 
Rück, Ka1'l Th'schenreuth 
Rueppl'echt, August Münohen 
Rues, Franz Xaver Göl'isried 
Bayern Schäffle1'str. 6/3 Philologie. 
" Fürstenst1'. 22/3 1. Mediein. 
" Schellingsstr. 3l1b/1l. Jurispr. 
" Kreuzstr. 15/1 Philologie. 
" Hartmannstl'. 7/3 Mathemat. 
" Amalienstr. 31/8 1 Philosoph. 
" Löwengrube 3/3 Medioin. 
" SohelIingstr. 40/0 1'. Pbarmac. 
" Bayel'stl'. 2/3 2. Aufg. Realien. 
" Sonnenstl'. 3/1 1'. Philosoph. 
"Georgianum Theologie. 
" Krankenhaus lfI. Medieiu. 
" Schwanthale1'str. 31/1 Philologie. 
Sohlesien Pr. Adalbertstl'. 14/0 Chemie. 
Schweiz Schellingstr. 37/3 Ju1'isp1'. 
" Sendlingel' Ludst. 5b/2 bIedioin. 
Bayern Residenzstl'. 17/3 Jurispr. 
Oeste1'reich Landwehrstl'. 11/4 Medicin. 
Bayern Spitalstl'. 1/2 Mediein. 
" Gabelsbe1'gerstl'. 8/21'. Philoso ph. 
" Weinstl'. 3/2 Philologie. 
" Wiesenstr. 4a/1 Gesohichte 
" Louisenstr. 1 Philologie. 
" Glückstr. 11a Philologie. 
" Fürstenstr. 6/3 I Mathemat. 
" Uutel'angel' 17/1 JU1'ispr. 
" OhlmülJerstr. lR/3 Mathemat. 
" Amalienstl'. 90/1 JUl'ispl'. 
" Karlstr. 14)2 Philosoph. 
Sacllsen-M. Augustenstr. 4/0 Philologie. 
Bayern Sehellingstr. 2/1 Medicin. 
" Dienersstr. 7/4 Philosoph. 
Baden Spitalstr. 8 1M1 Medicin. 
Bayern Thiereckg. 2/41'. Realien. 
"Georgianum Theologie. 
Mülleratl'. 5! /1 r. Medioin. 
Dachauerstr. 6/3 ~fedioin. 
Wallstr. 1/4 Medioin. 
Georgianum Theologie. 
" Sendlingerstl'. 68/1 lIIedicin. 
" The1'esienstr. 5/3 Philosoph. 
" 
" Theresienstr. 59/3 1'. Philosoph. 
" The1'esienstr. 48/1 1'. lIfathemat. 
Ruess, Ferdinand Augsburg 
Rullmann, Karl Kesselstadt 
"Georgianum Theologie. 
" Amalienstr. 10/1 R. Philologie. 
Hessen N. Pr. NeullaUSel'g. 33/3 1. Medioin. 
Bayel'n Burgstr. 16/2 Jul'ispr. Rupprecht, Ernest München 
46 
Namen. Heimath. 
Ruppl'echt, Theodor München 
Rymldewicz Y. Bronis- Ligumy 
law, Karl Heinr. 
s. 
Sack, .A.be! David Kremenzug' 
Salb, Oeo1'g Wilhelm Sesslach 
Salfner, Ferdinand NÜl'nberg 
SaIger, Karl Burgheim 
Salliter, Thomas Hofkil'chen 
Sandner, earl München 
Sandner, Konrad München 
Wohnung. Studium. 
BayernPrannel'sstr. 15/21'. Jurispr. 
Polen Schellingstl'. 8/2 . Camel'alia. 
Rnssland Landwehrstr. 17/0 Medicin. 
Bayern Sohellingstr. 12/2 1. Jurispr; 
" Schellingstr. 53/3 Philosoph. 
" Heustr. 30/1 Medicin. 
" Gabelsbergerstr. 50/3 Pharmao. 
" Ludwigstr. 27/1 Medioin. 
Sappel, Johann München 
Saska v. Gyulay, Rob. Nagy-Enyed 
" Ludwigstl'. 27/1 Forstw. 
J, ,, Ledererstr. 1/3 Philosoph. Ungarn Maximilianstr. 32/0 Pharmao. 
Bayern Glockenstr. 9/1 i. Pharmao. Saurle, Ludwig München 
Schacky-Schönfeld v. 
Frhr., Sigmund Thierlstein 
Schäffer, Gottfried Neuhausen 
Schäffler, Josef Reuth b. Kastl 
Schäffler, Lorenz Thann 
Schalkhausser, Friedr München 
Schaller, Michael Schmidmühlen 
Schamper, Peter Peiting 
Schanz, Georg Nprdheim a/Rh. 
Schanzenbach, Erns t München 
Schardig, J ohann Zeegendorf 
Schauer, Ludwig . .A.delshofen 
Schadel Y. Greifenstein, 
Otto München 
Schefbeck, J ohann Straubiug 
Scheiber, Franz P!tUl Weissenhorn 
SchelhasB v., Rudolph :München 
Scheller, Mathias Pfaffenhofen 
Schermer, Karl München 
Schermer, Joseph München 
Sclrieder, Franz Seraph Nürnbel'g 
Schiessl, Wolfgang .A.schau 
Schillinger, .A.dolf Rosenheim 
Schleoht Oskar Kinding 
Schliasleder, Joseph Wasserbug 0./1. 
Schlosser, Joser Rosenheim 
Schlosser, Max München 
Schmaderer, Joseph " 
Sohmid, Benedikt Mayerhöfen 
Schmid, Max Schöngeising 






























Schellingstr. 30a/3 Jurispr. 
.A.dalbertstr. 2d/1 Rechtsw. 
Schäfflerstr. 14/2 Philosoph. 
Sendlingerg. 8/3 Pllilosoph. 
Schommerstr. 8/2 Medicin. 
Schellingstr. 29/2 1. Naturw. 
Georgianum Theologie. 
Maximilianeum Philosoph. 
Gab elsh ergerstr. 86/2 Jurispr. 
.A.dalbertstr. 15/2 r. Philologie. 
Georgianum Theologie. 
.A.malienstr. 78/1 Jurispr. 
Dultplatz 3/4 Philosoph. 
Tannenstl'. 11a/O Jurispr. 
Karlstr. 34/3 , Philosoph. 
.A.malienstr. 45/2 1'. Medicin. 
Karlstr. 111./4 Theologie. 
Karlstr. 1a/4 Theologie. 
.A.dalbertstr. 98/./1 Naturw. 
Ge?rgianum Theologie. 
ReIchenbstl'. 38/4 r. Medicin. 
Neuhauserstl' 3/3 2 • .A.. Philosoph. 
Bayerstr. 4/a Medicin. 
Tannenatl'. 11/0 Jurispr. 
Y. d. Tannatr. 8/3 Philosoph. 
Marsstr. 33/1 Philosoph 
SCllellingstr. 30d/O 1. Philosoph: 
Promenadeplatz 20/4 Theolog. 
Lederel'stl'aase 21/2 Jurispr. 
47 
Namen. Heimath. Wohnung. Studlum. 
Schmidt, Adolf A.ugsburg 
Schmidt, Alb.'ed l\1ünchen 
Schmidt, Theodor Bayreuth 
Schmidt, Wilhelm , " 
Schmitt, J o.sef Würzburg 
Schmitz, Alfons Regensburg 
Schmitz, Theodor l\Iünchen 
Sohneidemühl, Max Ellbing 
Schneider, A.ugust München 
Schneider; Clemens " 
Schneider v" K. A.ug. " 
Schnepff, Max Rohrenfels 
Schön, Max A.ugsburg 
Schöttl, Georg A.delsried 
Sohöttl, Ignaz Geretshausen 
Sohramm, Eduard Fallersleben 
Schrank, Miohael Frontenhausen 
Schraudolph, Ignaz Sonthofen 
Schl'auth, Carl Münohen 
Sohreiber, Franz Paul Buch 
SohricIeer, Franz Josef Ebnath 
Schrödel', Hugo Stl'aubing 
Schl'öder, üsIear l\1ünchen 
Schubigel', Johann Uznach 
Schuegraf, Eduard Müncllen 
Schuegraf, Max Schweinful't 
Schühlein, Franz Merkendol'f 
Schülein, Julius Eschenau 
Schülein, Max München 
Schütz, David Waltenhofen 
Schumm, Konrad Eggolsheim 
Schuster, Joseph l\1ünchen 
Schwab, Aloys Marialdrcllen 
Schwab, Julius Constunz 
Schwäbl, Joh. Nepom. Eggenfelden 
Schwaiger, A.lois München 
Schwarz, Joh. Bapt. Wallerstein 
Schwarz, C. A.. Friedr. Schwabach 
Schweikl, J ohann überschneiding 
Schwertfeiner, Hugo München 
Schweykart, Karl Neubul'g a/D. 
Schwink, Richard Würzburg 
Semen off v., Theodor petersburg 
Sepp, Bernhard München 
Se1'1', Franz Pirmasens 
Seufferheld, J oh. Karl Leinburg 
Seydel, Karl Münohen 
Bayern Gabelsbergstr. 56(1 1. Philolog. 
" GlÜckstr. 1OJ2 Jurispr. 
" Marsstr. 7/3 1. Philosoph. 
" A.malienstr. 35/2 Philolog. 
" Tannenstr. 10/0 Forstw. 
" Adalbertstr. 15n/2 r. Mathem. 
" Victualienmarkt5/3 r. Jurispr. 
Pr.-Preussen A.malienstr. 42/1 I. Mathem. 
Bayern Hahnenstr. 1/0 Jurispr 
"Georgianum Theolog. 
" Sonnenstr. 24/0 Jurispr. 
" Karlsplatz 6(2 Philolog. 
" Ämalienstr. 58/2 Jurispr. 
" Marsstrasse 34/1 Philosoph. 
" Schellingstr. 52/4 Jurispr. 
Hannover-Pr. Neuhauserstr.3/4 r.H. Medicin. 
Bayern Schillerstr. 8(2 Jurispr. 
" Augsburgerstr. 1/3 Medicin. 
" Elisenstr. 7/2 Medicin. 
" Barerstr. 26/3 Philosoph. 
" Schillerstr. 30/3 Philolog 
" Theresienstr. 89/3 Philosoph. 
" Ludwigstr. 4/3 Medicin. 
Schweiz Türkenstl'. 24/1 Jurispr. 
Bayen;t K. Kreis-Irrenanstalt Medicin. 
" Karlsstr. 40aJ3r. Pharmac. 
" Ämalienstr. 77/1 2.A.. Philolog. 
" Klenzestr. 35/1 Medicin. 
" Klenzestr. 35/1 Medicin. 
" Klenzeslr. 22/0 rw. r. Medicin. 
" Schrammerstr. 1/3 Philolog. 
" Kreuzstrasse 34/2 l\fedicin. 
" Praterstr. 1 1M2 Philosoph. 
Baden A.dalbertstr. 3b/l R. Philolog. 
Bayern Fürstenstr. 22/0 Realien. 
" Färbergraben 1/3 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" Landwehrstr. 26/3 l\ledicin. 
" Sandstr. 31a/l Philosoph. 
" Luitpoldstr. 15/4 1. Philosoph. 
" Schwabingerldst. 21/0 Jurispr. 
" Nymphenbgstr.5/2rw. Jurispl'. 
Russland Reichenbachstr. 15/2 l\fedicin. 
Bayern Schönfeldstl'. 1/1 Hist. 
" Findlingst. 2/2 l\fedicin. 
" Türkenstr. 50JI Philolog. 
" Schwanthalerstr. 9/2 Philosoph. 
48 
Namen. Heimath., Wohnung. Studium. 
Siegmund, Ludwig Basel Sohweiz Theresienstr. 86/4 Jurispr. 
Simits, Milum Zajetsar Serbien Amalienstr. 32/1 Naturw. 
Simmerbauer, Theodor Berg Bayern Sohellingstr. 52/3 Philolog. 
Simon, Gustav Neupfotz " Herrnstr. 3/3 Philolog. 
Simonsfeld, Henry Münohen " Maximilianstr.40/4 1. Gesohiohte 
Sittig, Christian Jul. Kulmbaoh " Gärtnerplatz 4/3 1. Medioin. 
Sönning, Julius Ansbaoh " Buttermelohel'st. 3b/2 Medioin. 
Sontheim, Sebastian Kempten " Adalbertst1'. 10/1 Theolog. 
Sotiriades, Nioolaus Athen Griechenland Müllerstl'. 51/2 Medioin. 
Spät, Franz Moosburg Bayern Glookenbst1'. 8/2 r. rw. Medioin. 
Späth, Anton Ignaz Mallersdorf " Sonnenat1'. 10/0 Philolog. 
Spangenberg, Friedr. Neustadt Mecklenburg-Sohw. Sohellingstr. 46/2 Naturw. 
Speoht, Thomas Ettringen Bayern Georgianum Theolog. 
Spelthahn, Johann Köln Rheinpr. Türkenstr. 15/1 Philolog. 
Spengler, Joseph Augsburg Bayern Georgianum Theolog. 
Spiess, Georg Bamberg " Augustenstr. 49/3 Naturw. 
Spitzer, Joseph Regenstauf " Amalienstr. 43/2 Philolog. 
Stadlbaur, Maximilian Beilngries " Adalbel'tstr. 4/ L Jurispr. 
Stadler, Johann Parkstetten " Türkenstr. 63/2 Pharmac. 
Stanglmeier, Joh. Nep. Pfettraoh " Klenzestr. 16/3 Philosoph. 
Staudaohel', mto Münohen " Fl'auenstr. 4bj3 Jurispr. 
Staudinger, Joh. Bapt. Aiohaoh " Corneliusstr. 20/3 Philosoph. 
Steohele, Max. Dinkelsoherben "Landwehrstr. 10/0 1I10dioin. 
Steokenbiller, Thomas Landshut " Marienplatz 25/2 Philolog. 
Stefanowits, M. Paul Belgl'ad Serbien Türkenstl'. 11/1 I. Jurispr. 
Steiohele, Franz SeI'. Krumbaoh Bayern Adalbertstr. 2d/l Realien. 
Steinbel'ger, Alphons lllünchen " Amalienst1'. 50/2 Philologie. 
Steuel'wald, Wilhelm Gauel'sheim " Gabelsbergel'str. 86/0 Philosoph. 
Still, Ferdinand Leutsehau Ungarn Theresienstr. 200/2 1. Naturw. 
Stollreither, Max Mindelheim Bayern Mitterel'str. 2/2 1'. lVledicin. 
Straub, Johann Bapt. Etzlensberg "Türkenkasel'ne Philologie. 
Streber, Alois v. Niede1'viehbaoh "Blumenstr. 24/1 Naturw. 
Strebel', Ignaz Münohen " Altheimer60k 19/1 Mediein. 
StJ'eng"l, Edual'd Heidmühlen Sel11esw.~H.-Pr. Landwehrstl'. 19/1 Medicin. 
Strobel, Otto l\1oosbul'g Bayern Maximilianst.l0/3r.R. lVledicin. 
Ströll, Paul München " FloBsstl'. 2/1 llfedicin. 
Stubenl'auch, Adalb. v. Eggenfelden " Sennefelderstr. 13/3 Jurispr. 
Stülel', Fl'anz Berlin Bt'andenbul'g-Pt'. Hil'tenstr. 24/2 Medicin. 
Stumpf, Max Münohen Bayern Augustenstl'. 69/0 1'. Medicin. 
Stumpf, Philipp Regensburg " Gabelsbergel'str. 8/L Philologie. 
Sturm Kar! Münohen " Schönfeldstl'. 12/0 Mathemat. Suohi~, Nikolaus Joh. Sebastopol Russland Sohellingstr. 43/2 Medioin. 
Suokal't Johann Obervieohtaoh Bayern Sendlingerg. 78/2 Philosoph. 
Suter, Joseph Böttstein Sohweiz Amalienstl'. 49/1 r.R. Philologie. 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
T. 
Täublel.', Fl'iedrich Fl'eising 
Thalhamel', J oseph Thalham 
ThaJhofel', Miohael Aiohaoh 
Thanner, J oseph Aying 
Thoma, Peter Passau 
Thul'n und Taxis, Prinz 
von, Nikolaus Regensbul'g 
Tisohler, Ignaz Landshut 
Tomaszewsld, Stanial. Kozuohowka 
Tl'autner, Kad Kemnat 
Bayern Platzl 5/2 Philosoph. 
" Gabelsbel'gerstl.'. 29/0 Jurispr. 
" Wurzel'stl'. 4/4 
" Geol'gianum 
" Augustenstr. 34/2 
" Barerstr. 52/0 
" SendIingerg. 11/3 
R. Polen A.malienstl'. 45/3 




Triendl, Heinrich St. J ohanneskil'ohen " Dienel'sg. 5/4 












Tröltsoh, Sigmund v. Münohen 
Tuozek, Fl'anz Bel'lin 
Tutsoheok, Kad Münohen 
Tymowski, J ohann Wal'schau 
Tzaklis, A.thanasius Epirus 
Tzetzes, Johannes Zitza 
u. 
Ulrich, Julius München 
Ungel'er, Karl " 
Urban, Frnnz Wolfratshausen 
Utri, Heinrich Baja 
Utzschneidel',Sebastian Riedhausen 
v. 



























Pl'eussen Maximilianstr. 28/0 
Bayern Sonnenstl'. 23/2 
R. Polen Sonnenstl'. 10/0 
Griechenland Türkenstl·. 71/1 
Türkei TÜl'kenstl'. 71/1 
Bayel'nKllrlstl'. 51/0 1'. 
" Dnohauel'str. 6/1 
) Kudetr. 32e/2 
Ungarn Türkellstr. 40/0 






Bayern Bayerstr. 7d/2 Phul'mac. 
" lI1al'sstr. 3/0 l\fedicin. 
" Marsstl'. 3/0 l\Iedicin. 
Meeklenb.-Sehw. Theresienstr. 18/2 1. Philologie. 
Bayern Frauenhofel'str. 3 R. Philosoph. 
" Landwchrstr. 25/3 1'. Philosoph. 
" Adalbel'tstl'. 15/1 R. ~Iathemat. 
" Gabelsbel'gel'str. 86/3 Phil?s.oPh. 
Sohwal'zburg-S. Sohillerstr. 13/2 ~red~o!n. 
Bayern Briennel'str. 34/3 ~fedlOll1. 
" SchelIingstr. 13/1 JUl'ispr. 
ReuBs-Ur. unt. Gartenstl'. 14a/2 Philologie. 
Lauenbul'g-Pr. Selldlingert.horpl.6a/3 Medioin. 




Wagner, Guido Farm BelIa-Collius 
Wagner, Sebastian Landshut 
Waloh, Ambrosius Fiohtlbel'g 
Waller, 1'ilax Es ohenbaoh 
Wals er, Max Sohwabhausen 
Waltenberger, Geol'g Untel'l'ammingen 
Walter, Joseph BUl'gbel'g 
Walthel', Ernst Münohen 
WaItz, Philipp Dürkheim aIR. 
Wassermann, Otto Münohen 
Weokbeoker-Sternefeld 
Heinrioh v. Altötting 
WegeIe, Franz Xavel' Pflugdol'f 
Wehner, Anton Sohillingsfürst 
Weil, Wilhelm Bisohheim 
Weingartner, Andl'eas Luzel'n 
Weinmayer, Geol'g Landshut 
Weinreioh, Edmund Straubing 
Weiss, Andreas Asohheim 
Weiss, Quil'in Rolzkirohen 
Weiss, Sigmund München 
Weiss, Theobald " 
Weitz, Wilhelm Fisohbaoherhütte 
Welz, Eduard Ritter v. l\fünohen 
Welzhofer, Heinrioh Münohen 
Wel'nli, FrHz Aal'au 
Wester, Martin Lauingen 
Westel'mayer, Wilhelm Nürnberg 
Will, Philipp Weismain 
Wille, 'Valentin Deutenkofen 
Willibald, Fel'dinand v. l\fünohen 
Wilssel', Albert Leopoldshöhe 
Wimmer, Fl'anz Xav. ]\[ul'nau 
Wingate, Ernest St. Louis 
Winter, Hanns Rauhenstein 
Winter, KI1l'l Neuburg a/D. 
Wisnet, Gottfried Passau 
Wissmillel', Geol'g Warmisl'ied 
Wittmann, Ignatz :Münohen 
Witt.mann, Pius l\fiinohen 
Woohingel', Otto Rölzlhof 
Woelzl, Gotthal'd Münohen 
Wöl'le, Andl'eas l\Iünchen 
Wohlfart, Fr. Xav. Buohloe 
Wohlmuth, lVlax l\1iinohen 
Wohnlioh, Johann Murnau 
W olfinger, Franz Xav. 1'iIiesbaoh 
Wohnung. Stud~·urn. 
Amerika Schellingstr. 2/1 Philosoph. 
Bayern Mittel'erstr. 3/3 1. Medioin. 
" Adalbertstr. 113/0 Philologie. 
" Sendlingerlnndstr. &/0 Medioin. 
" Sohwanthalerstl'. 28/0 Medioin. 
"Georgianum Theologie. 
" Adalbel'tstl'. 2b/1 Jurispr. 
" Briennerstr. 48/1 Philosoph. 
" Türkenstl'. 14/2 r. Jurispr. 
Frauenhoferstl'. 7 Philosoph. 
" 
" Frauenstl'. 8/1 Medioin. 
" Glückstl'. 7/1 Jurispr. 
"Maximilianeum Jurispr. 
" Rildegal'dstr. 21/2 1. Jurispl'. 
Sohweiz TÜl'kengr. 3/1 Philologia. 
Bayern Neuhausel'g. 3/4 ll. Realien. 
" Schwanthalerstr. 16/1 Medicin. 
" Amalienstr. 56/2 Realien. 
"Geol'giarium Theologie. 
" Landsohaftsg. 9/2 Jul'ispr. 
" Karlstr. 32/2 Medicin. 
Rheinpl'. Amalienstr. 41/3 Mathemat. 
Bayern v. d. Tannstl'. 14 Philosoph. 
" Schellingstl'. 39b/3 Hist. 
Sohweiz Adalbertstl'. 2d/3 Philologie. 
Bayern Adelgundenstl'. 2/3 Philologie. 
" Wallstr. 1/2 Medioin. 
" Adelgundenstl'. 4/0 Philologie. 
" Schwanthalerst.ö6/2r.lfedicin. 
" Sophienstl'. 5b/Entl'es. Jurispr. 
Baden Bal'erstl'. 26/1 Jurispl'. 
Bayern Fl'auenplatz 9/3 Realien. 
Amerika Barerstl'. 28/3 Philosoph. 
Bayern Schellingsstl'. 19/2 1. Philosoph. 
" Rosenstl'. 2/3 Medioin. 
" Salvatol'stl'. 121/ 2/2 Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
" TÜl'kenstl'. 1&/1 1'. Philosoph. 
" TÜl'kenstl'. 3/1 Rist. 
"Maximilianeum JUl'ispl'. 
" Sendlingel'stl'. 45/21'. Jurispr. 
" Theresienstr. 39a/l Theologio. 
" Schäfflel'stl'. 3/2 Philosoph. 
" Dachauol'str. 12/2 1'. l\Iedioin. 
" Mm·sstr. 32/1 R, Jul'ispl'. 
" Allg. Kl'ankensausljI. Medioin. 
5,1 
oc=,=Ni=a=m=e=n=. ==~I=.===H.*=e=im=a=t=h=' ===o!==w,=O=h=nU=n=g=.==!=ß=t=U=d=lU=1=n. 
Wolfrum, Karl München 
Wolfsteiner, Frz. Xav. München 
Wollny, Rudolf Nieder-Lössnitz 
Wurm, Karl Tegernsee 
Wurz er, Leonhard Dillingen 
z. 
Zabuesuig v., Josef Zusmal'shausen 
Zachariades,Constantin Cypern 
Zantl, Leo Unterammel'gau 
Zauser, Wilhelm München 
Zechel, Otto Weihenstephan 
Zenetti, Amold Münohen 
Zenetti, J ohannes München 
Zenker, Julius Münohen 
Ziegler, Anton Münohen 
Ziegler, MatthäuB JOB. München 
Ziegler, Max Neubul'g a/D. 
Zierer, Georg Stadtamhof 
Zierhut, Frz. Xav. Neuulm 
Zierl, Friedrioh Roding 
Zimermann, Heinrioh Linz 
Zink, Adolph Heinr. Ufl'enheim 
Zink, Eduard Straubing 
Zink, Luitpold München 
Zipperer, Ludwig München 
Zmigrodzki, Michael Medowka 
Zöhnle; Adalbert Münohen 
Zöllner, Adalbert Zwiesel 
Zolling, Wilhelm Telfs 
Zwiebel, Johann Roth 
Bayern Gabelsbergerstr.45j41' Mathemat. 
" Karlsplatz 30/3 Philosoph. 
Sachsen Theresienstl'. 5/3 Chemie. 
Bayern Burgstr. 61/3 Philologie. 
" Schommel'str. 3/1 Jurispr. 
" Schellingsstr. 32/3 Pharmac. 
Griechenland Schellingsstr. 39b/l Philologie. 
Bayern Schommel'str. 3/2 R. Medicin. 
" Marienstr. 14/'0 JUl'ispr. 
" Fürstenstr. 3/0 Jurispr. 
" Hildegardstl'. 1/0 J uds pr. 
" Hildego.rtstr. 1 Medicin. 
" Bahnhofplatz 3 Medicin. 
" Gabelsbergerstr. 39/2 Jurispl'. 
" Go.belsbgstl'. 8/1 2. R. Theologie. 
" Baierstr. 7d/2 Jurispr. 
" Aroisstr. 20/3 Mathemat. 
" Fürstenstr. 9/1 1. JUl'ispr. 
" Tho.lldl'chenstl'. 2/3 1'. Medicin. 
Oestel'l'eich Elisenstl'. 30./0 Philosoph. 
Bayern Obere Gurtenstl'. 8}0 JUl'ispl'. 
" Thel'esienstl'. 84/2 R. Jurispl'. 
" Maximiliansstl'. 41/3 Jurispr. 
" Rindel'mal'kt 6/4 Theologie. 
Polen v. d. Tannstr. 25/0 Hist. 
Ba.yel'll Bal'el'str. 50/3 Jurispr. 
" lIIaximiliansplatz 6/4 Jurispr. 
Oestel'reioh v. d. Tnnnstr. 22/1 Philosoph. 













N ach t rag. 
Helmath. Wohnung. 
Bayern Louisenstr. 22/1 r. 
Baden Adalbertstl'. 3bJ2 
Bayern Schäffiergasse 6/3 










Hannover-Pr. Sonnenstr. 1/4 r. 
Bayern Mühlstr. 10/1 
" Schönfeldstr .. 10,/4. 
" Türkengraben 47/1. 














Zahl der Studirenden 
an der 
königlichen ludwig-Maximilians-Universität München 
im Sommersemester 1874. 
1. Summarische Uebersicht. 
Gesammtzalll der Inscl'ibirten 1012. 
Bayern" Niohtbayel'n 
Theologen 71 \ 4 
-
75 
Jnristen 179 33 ::: 212 
Cameralisten 4 6 - 10 
Medioiner 206 49 255 
Philosophen: 
der I. Seotion 141 Bay., 45 Niohtb. 
der II. Section 60 
" 
19 
" im I. Jahre 126 
" 
8 
"- 327 72 ::: 399 
Forstcandidaten 6 ;:::: 6 
Pharmaceuten • 43 12 55 




II. Ausscheidung nach der Heimath. 
Facultii.ten: rd 
Philosophische § eS ~ d Vaterland. ~ ~ .. ~J .~ .., ~ ~ ...... 0 .~ ~ rd " UJ Cl> ... ., ., ........ ... ~ .; ~ Ul Ul a.cl 0 ..cl 0 ~ .... ~ I'z:i 1=4 w. 
... .... 
A. Deutsches Reich. 
Bayern 
62 43 22 44 14 314 Oberbayern 
· 








· · · 
2 21 
-
9 10 1 6 
- -
49 
Oberpfalz u. Regensburg - 16 - 19 17 9 lu 2 5 83 
Oberfranken 
· 
- 16 - 7 16 5 2 - 1 47 
Mittelfranken • 
-




2 - 2 1 4 15 2 2 28 
Schwaben und Neuburg 32 32 1 38 23 10 22 - 9 167 





1 - 3 - - - - - 4 
Pommern. 
· 
- - - 1 2 - - - - 3 
Sachsen 
· · 
- - - - -
1 - - - 1 
Schlesien. 
· 











- 1 1 - - 1 3 
Westphalen 
· 
- 6 - 1 1 - 1 - - 9 
Rheinland 
· 






1 - 4 2 2 - - - 9 
Hannover. 
· 











- - - -
1 






- - - -
-
1 





- - - -
-
2 - - - 2 
Württemberg - 3 - - 1 - 1 - 4 !l 
Baden 
· · · 
- 2 - 3 2 - - - - 7 
Hessen 
· · 
- - - - 2 - - - 1 a 
Sachsen-Weimar 
· 






1 - - 2 - - - - 3 Schwarzburg -Sond ershaus. -
- -
1 - - - - - 1 
Reuss-Greitz - - -- - 1 - - - - 1 











- - - - 1 - - - - 1 Anhalt 
· · · 
- - - -
1 











· · · · 
-
-







· · · · 
-1- - 1 - - - - - 1 
Summa III I 71- 9 11 4 1 - 6 38 
" 




I ..!! 179 4 206 141 60 126 6 43 836 









- - - - - -
1 - - 1 
Mühren 1 - -
- -














- - - - - -
1 - - 1 
Siebenbürgen 












Rumänien , - ..J-- - - - - - - -2 .-3' 
Schweiz. . 1 7 - 2 4 - 1 - - 15 




- 4 9 - - - - 14 








Amerika - - - 1 1 2 - - - 4 
Summa B. I 2 1 13 I 5 I 20 1 19 I 7 b~ I - 15i 1 75 Summa A. 73 199 5 235 167 72 6 937 
Totltlsumme 175 1212 110 1255 11~6 1 79 1134 1 6 1 55 1 1012 
lIiezu kOllllllon noch. • • . • • • . • • • • • • . . •• 19 
Hörer, welche ohne immatrikulirt zu sein, die Erlaubniss zum Besuche der 
akademischen Vol'lesungen erJmlten haben j 
daher GeS8lUDltsumme 1031 
